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CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES  
1.1 INTRODUCCION  
 
Las Villas Deportivas son importantes porque permiten desarrollar proyectos de 
carácter deportivo, tanto nacionales como internacionales; además proveen al país 
de emplazamiento de ingresos económicos, debido a que el alojamiento, el 
transporte y la comida son pagados por el país invitado al encuentro deportivo, 
asimismo por la atracción que denota el deporte para todos los habitantes y 
turistas de un país.  
 
En Nicaragua actualmente no existe un equipamiento de esta naturaleza que permita 
albergar a una gran cantidad de atletas en un evento deportivo, nacional o 
internacional, al igual que ofrecerle recreación, comodidad y seguridad; y como 
resultado se pierde la oportunidad de realizar un evento importante que permita el 
fomento, la promoción y la práctica del deporte así como los ingresos económicos 
esperados, además del crédito, la fama y el prestigio por ser sede en un evento en 
el cual incurren todos medios de comunicación especializados que brindarán 
proyección internacional.  
 
Igualmente los organismos encargados en el desarrollo de este proyecto como el 
Instituto de Juventud y Deportes (INJUDE), el Comité Olímpico Nicaragüense (CON) 
a través del Comité Olímpico Internacional (COI), Alcaldía de Managua (ALMA) y el 
Gobierno Local no han logrado elaborar un presupuesto destinado al proyecto; ni el 
financiamiento conveniente para la construcción de una Villa Deportiva. 
 
Debido a esta situación es que no se logran promocionar los deportes de alto 
rendimiento a nivel Internacional en el país, y al no tener lugares donde practicar no 
se contribuye con la juventud, frente al flagelo de la drogadicción.  
 
Ante esta situación y en acuerdo con el CON, el presente trabajo consistió en 
realizar una Propuesta de Diseño Arquitectónico de una Villa Deportiva, en la ciudad 
de Managua. 
 
A lo largo de este trabajo se presenta una serie de estudios preliminares que 
contribuirán al desarrollo del Plan Maestro como una guía para la ejecución del 
proyecto específico y el diseño arquitectónico que involucra la propuesta así como 
su equipamiento complementario. 
 
Así mismo se realizó el análisis de las características físicos ambientales del sitio y 
el estudio de ejemplos reales internacionales, necesarios para retomar los mejores 
resultados y saber exactamente lo que se puede y no se puede realizar.  
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Posteriormente se realizó el desarrollo del Plan Maestro y propuesta arquitectónica 
del proyecto “Villa Deportiva”. 
 
Esta propuesta de diseño involucró:  
 
 Edificios habitacionales 
 Salón de usos múltiples (SUM) 
 Centro de ocio, piscina, enfermería y Administración  
 Adecuación al entorno y la búsqueda medioambiental 
 Vanguardia arquitectónica y tecnológica 
 
Dentro del equipamiento complementario:  
 
 Centros de información general y deportiva 
 Parqueo 
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El Estado nicaragüense reconoce al Comité Olímpico Nicaragüense (CON) como la 
máxima autoridad en todos los asuntos y aspectos que competen al Movimiento 
Olímpico en Nicaragua, siendo una entidad completamente autónoma e 
independiente,  alejada de toda influencia política y religiosa, constituida como una 
asociación sin fines de lucro, de duración definida, con su propia personalidad 
jurídica, que se rige por las leyes de Nicaragua, sus propios estatutos y 
reglamentos, en correspondencia con los principios y normas del Comité Olímpico 
Internacional.   
 
El CON representa exclusivamente a Nicaragua ante el Comité Olímpico Internacional 
(COI) y sus organizaciones afiliadas, así como ante los Comités Organizadores de 
las competencias olímpicas en toda sus niveles.  
 
El CON es un organismo autorizado para la utilización exclusiva de los símbolos 
olímpicos (banderas, anillos, lemas, llamas, himno y logotipos afines), así como las 
denominaciones. Juegos Olímpicos, Olimpiadas y Comité olímpico. Ninguna persona 
publica o privada puede utilizar dichos símbolos, emblemas o denominaciones, sin la 
autorización expresa del Comité Olímpico Internacional.  
 
El Instituto Nicaragüense de Juventud y Deporte (INJUDE), constituye el organismo 
superior gubernamental encargado de regir, normar y orientar todo lo concerniente 
al deporte, la educación física y  la recreación física a nivel nacional, en el ámbito de 
su competencia.   
 
El INJUDE es un organismo encargado de regir el fomento, la promoción y la 
práctica del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física, así como la 
construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para tales fines, de 
acuerdo con las condiciones del país y las prioridades que las mismas determinen. 
 
Dentro de la infraestructura existente para la recreación física y práctica del 
deporte propiedad del INJUDE encontramos:  
 
a) Complejo Polideportivo “España” 
1. Piscina Olímpica 
2. Cancha Multiusos  
 
b) Instalaciones dentro del Complejo deportivo INJUDE  
1. Estadio de Béisbol infantil “Amistad Dodgers”  
2. Estadio de Béisbol juvenil “Jackie Robinson”  
3. Estadio de Atletismo/Fútbol  
4. Cancha de Baloncesto  
5. Cancha de Voleibol 
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6. Cancha de Balón Mano  
7. Cancha de Fútbol Sala 
8. Cancha de Tenis  
9. Gimnasio de Boxeo/Tenis de Mesa 
10. Gimnasio de Pesas “Orlando Vásquez”  
11. Piscina 
12. Pequeño alojamiento deportivo  
 
c) Estadio Nacional de fútbol “Cacique Diriangén” 
d) Estadio de fútbol “Thomas Cranshaw” 
e) Estadio Nacional de Béisbol “Denis Martínez”  
f) Gimnasio “Alexis Arguello”  
 
Para la realización de los VII Juegos Deportivos Centroamericanos del 2002, 
Nicaragua fue la ganadora de la sede de dichos juegos, en el cual se pretendía 
hacer una inversión de 25 millones de dólares. Parte del financiamiento para la justa 
centroamericana iba ser financiada con la venta de algunos activos del Estado que 
están subutilizados como terrenos en el centro de Managua. 
Con los juegos Deportivos Centroamericanos no solamente se pretendía la 
construcción de infraestructura, sino promocionar todos los deportes en el país a 
través de lugares donde practicar y de esta manera contribuir para que nuestra 
juventud tuviera opciones como el deporte, frente al flagelo de la drogadicción y el 
ocio mal aprovechado (vagancia).   
Se intentó trabajar cordialmente con la Alcaldía de Managua y el Comité Olímpico 
Nicaragüense (CON), para que por primera vez en nuestra historia, nuestra capital 
fuese la sede de dichos juegos y se gozara de una Villa Deportiva. Para el evento 
se planeó la construcción de estadios y una Villa Deportiva, la que, una vez pasados 
los juegos, se convertiría en viviendas y posteriormente serian vendidas. Hasta el 
momento no existe en nuestro país, un equipamiento de este tipo. 
En la actualidad, en nuestro país no se cuenta con la  documentación necesaria para 
el estudio de este tipo de proyectos, ni trabajos monográficos sobre la temática 
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Este trabajo fue ejecutado con el fin de aplicar todos los conocimientos adquiridos 
en el transcurso de la carrera de Arquitectura, brindando una respuesta en un caso 
de necesidad a una problemática real y permitiendo el desarrollo y presentación 
como tema monográfico por sus autores para culminar los requerimientos de la 
Facultad de Arquitectura para la obtención del titulo de Arquitecto. 
 
Bajo este concepto el presente trabajo se justifica por las siguientes razones:   
 
 Con el fin de elaborar un Plan Maestro y una Propuesta Arquitectónica de una 
Villa Deportiva que sirva como un mecanismo de gestión de recursos para 
todos los organismos encargados en el desarrollo del proyecto.    
 
 Beneficia a la Universidad Americana puesto que los egresados abarcaron un 
proyecto real, brindándole prestigio y reputación, al igual que a la Facultad 
de Arquitectura puesto a que esta tesis sirve de referencia documental para 
la realización de trabajos similares de parte de los estudiantes de esta 
carrera.  
 
 En caso de que este proyecto se haga realidad: 
 
 Construcción de la primera Villa Deportiva en todo el país.   
 Apoyo a los atletas ya que se beneficiarán con el fogueo de los eventos 
deportivos realizados en nuestro país. 
 Mejoramiento de instalaciones deportivas.   
 Además se pretende apoyar a la integración de los jóvenes a través del 
desarrollo del proyecto de carácter deportivo, alejándolos de cualquier 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En Nicaragua actualmente no existe una Villa Deportiva con la capacidad de albergar 
a una cantidad necesaria de atletas en un evento deportivo nacional o internacional; 
en el instituto de juventud y deportes (INJUDE) se cuenta con un alojamiento mínimo 
para deportistas, cercano a las instalaciones deportivas, el que no ofrece 
comodidad, seguridad y además no fue planeada su construcción, por lo que no 
existe un concepto asociado al tema.  
 
La falta de este tipo de equipamiento se debe a la carencia de financiamiento de 
parte de las instituciones encargadas en su desarrollo como el: Instituto de 
Juventud y Deportes (INJUDE), el Comité Olímpico Nicaragüense (CON) a través del 
Comité Olímpico Internacional (COI), Alcaldía de Managua (ALMA), Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte (MECD) y el Gobierno Local; igualmente a la negación 
de  promoción y fomento del deporte así como la falta de realización de eventos 
deportivos internacionales (Centroamericanos, Panamericanos, Latinoamericanos, 
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1.5.1 Objetivo General: 
 
Desarrollar una Propuesta de Diseño Arquitectónico de una Villa Deportiva en la 
ciudad de Managua. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos:  
 
 Elaborar un estudio de las características físico-ambientales y urbanísticas 
del sitio donde se proyecta el emplazamiento de la Villa Deportiva. 
 
 Evaluar ejemplos reales internacionales de tipología similar para retomar las 
mejores prácticas en relación con la función, forma y estructura del 
proyecto. 
 
 Establecer un concepto y criterios de diseño para la propuesta 
arquitectónica.  
 
 Desarrollar el proceso de diseño del Plan Maestro y de la Propuesta 
Arquitectónica del proyecto Villa Deportiva.  
 
 Presentar las memorias descriptiva y gráfica del Plan Maestro y Propuesta 
Arquitectónica a nivel de Ante proyecto de la Villa Deportiva.  
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1.6.1.1 Definición de deporte 
 
Deporte, conjunto de actividades físicas que el ser humano realiza con intención 
lúdica o competitiva. Los deportes de competición, que se realizan bajo el respeto 
de códigos y reglamentos establecidos, implican la superación de un elemento, ya 
sea humano (el deportista o equipo rival) o físico (la distancia, el tiempo, obstáculos 
naturales). Considerado en la antigüedad como una actividad lúdica que redundaba 
en una mejor salud, el deporte empezó a profesionalizarse durante el siglo XX. 
(Fuente: Enciclopedia Digital Encarta 2005). 
 
1.6.1.2 Clasificación de deporte 
 
Aunque resulta difícil clasificar todas las disciplinas deportivas (que a su vez pueden 
tener varias modalidades), generalmente se enumeran seis tipos de deporte: 
atléticos (por ejemplo, atletismo, gimnasia, halterofilia, natación y ciclismo), de 
combate (boxeo, lucha libre, esgrima, judo, kárate y otras artes marciales), de 
pelota (fútbol, fútbol americano, rugby, baloncesto, balonmano, voleibol, tenis, tenis 
de mesa, waterpolo, squash, béisbol y pelota vasca), de motor (automovilismo, 
motociclismo, motocross), de deslizamiento (esquí, bobsleigh, trineo, patinaje 
sobre hielo) y náuticos o de navegación (vela, esquí acuático, surf, windsurf, remo, 
piragüismo). 
 
No obstante, ésta es sólo una de las muchas tipologías válidas que se puede 
efectuar. Otras más generales serían, por ejemplo, las que distinguen entre 
deportes individuales y de equipo, o entre deportes de verano y de invierno. 
También existen modalidades deportivas en el límite con la aventura (los 
denominados deportes de riesgo), las que se enmarcan en el puro juego (billar, 
bolos) y las relacionadas con la inteligencia (como el ajedrez). (Fuente: Enciclopedia 
Digital Encarta 2005) 
 
1.6.1.3 Historia del deporte 
 
Hasta los pueblos más antiguos han dejado vestigios de la práctica de actividades 
deportivas. Incluso se pueden calificar como “proezas deportivas” actos que el 
hombre ha realizado desde la prehistoria: correr para escapar a los animales, saltar 
para franquear los obstáculos naturales, atravesar a nado los cursos de agua, lanzar 
armas como jabalinas o luchar cuerpo a cuerpo con sus enemigos. En la antigüedad 
se ritualizaron estas gestas, que quedaron asociadas a la religión o a las 
celebraciones. Las civilizaciones precolombinas practicaban cierto juego con una 
pelota (el tlachtli), los egipcios eran apasionados del tiro con arco y de las justas 
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náuticas y, 500 años antes de que tuvieran lugar los primeros Juegos Olímpicos,  
los griegos ya medían sus fuerzas en carreras de carros y en combates. Muchos 
frescos testimonian las hazañas de los campeones de aquella época. 
 
Los primeros Juegos olímpicos de la antigüedad, así llamados por disputarse en 
Olimpia, se celebraron hacia el año 776 a.C. Duraban seis días y consistían en 
combates y carreras hípicas y atléticas. En el siglo IV, con el declive de la 
civilización griega, iniciaron su decadencia. El deporte de competición no renació 
hasta el siglo XIX. Entretanto, se fortaleció el vínculo entre el deporte y la guerra 
(con el auge del tiro con arco, los torneos y la esgrima); sólo ciertas actividades 
como el juego de pelota en Francia o el golf en Escocia escaparon a esta tendencia 
general. 
 
Las competiciones deportivas renacieron en Gran Bretaña y en los países de 
Europa septentrional al amparo de la Revolución Industrial. Incluso hay autores que 
las consideran uno de los signos identificadores de la cultura de la edad 
contemporánea. Durante el siglo XIX nacieron la Regata Oxford-Cambridge 
(disputada entre ambas universidades desde 1829), el rugby (inventado por 
estudiantes de la Rugby School británica) y la primera edición de la Copa América 
de vela (1851). Con el tiempo, el principal valor deportivo amplió su espectro; ya 
no se trataba sólo de competir frente a un rival, sino también de batir al propio 
tiempo o a dificultades y obstáculos naturales (la ciencia contribuyó a ello, 
proporcionando la posibilidad de medir con exactitud el tiempo y el espacio). 
Paralelamente fueron apareciendo el fútbol, el waterpolo, el tenis de mesa y otros 
muchos deportes que se consolidarían durante el siglo XX. 
 
En 1892 el barón Pierre de Coubertin promovió la idea de restablecer los Juegos 
Olímpicos. Dos años después, este proyecto fue aprobado en el transcurso de un 
congreso en el que se fundó también el Comité Olímpico Internacional (COI). Los 
primeros Juegos Olímpicos de la era moderna tuvieron lugar en Grecia, donde se 
habían celebrado siglos atrás, en 1896. Participaron sólo 13 países y 295 
deportistas, pero constituyeron un gran acontecimiento y desde entonces se han 
celebrado cada cuatro años (excepto durante las dos guerras mundiales). Desde 
1924 también tienen lugar los denominados Juegos Olímpicos de Invierno. (Fuente: 
Enciclopedia Digital Encarta 2005). 
 
1.6.1.4 Organización administrativa del deporte  
 
La base organizativa del deporte se fundamenta en las federaciones de cada 
disciplina, tanto nacionales como internacionales (estas últimas son 54 en total, de 
las cuales 34 son de deportes olímpicos). Algunas de ellas, como la Federación 
Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la International Amateur Athletic 
Federation (IAAF) o la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), ejercen una 
enorme influencia, que es proporcional a la popularidad del deporte que rigen. Al 
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margen de estas federaciones, el Comité Olímpico Internacional (COI), compuesto 
de un centenar de miembros por cooptación, gestiona la organización de los 
Juegos Olímpicos, decide las sedes, la introducción o supresión de disciplinas y 
reconoce a los estados participantes. (Fuente: Enciclopedia Digital Encarta 2005) 
 
1.6.1.5 Importancia del deporte 
 
Actualmente vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden con facilidad 
a los hábitos insanos (fumar, beber alcohol, drogas...) que añadido al sedentarismo 
precoz, estropea la salud de nuestra juventud. La principal causa por la que los 
adolescentes practican deporte, no es por el placer intrínseco que conlleva, ni por 
el hecho de ser beneficioso para su salud, el joven de hoy que realiza ejercicio 
físico, lo hace basándose en la competitividad y en la mayoría de los casos con el 
objetivo de ser una figura en ese deporte y ganar mucho dinero (este aspecto se 
ve fomentado frecuentemente por diversos factores: medios de comunicación, 
publicidad, opinión de sus padres y una pobre educación deportiva en valores). Los 
jóvenes que no destacan en la competición o que no tienen "grandes cualidades" 
para el deporte abandonan la actividad física en los últimos años de estudios 
obligatorios, (donde ya no tienen clases obligatorias de Educación Física) 
coincidiendo este momento con un aumento de esos hábitos insanos en el joven. 
  
El problema del tabaco, las drogas, el alcohol en los adolescentes debe atajarse 
incluso antes de las primeras edades de esta etapa del desarrollo evolutivo, y sin 
duda una de las soluciones más eficaces, es instaurar en el niño hábitos saludables 
como la actividad física, que sirvan de factor protector a este problema.  
 
El tabaco es una de las drogas más consumida por los escolares de nuestro país, 
constituyendo, por tanto, uno de los problemas prioritarios de Salud Pública en la 
preadolescencia y adolescencia. 
 
En la práctica, el consumo entre los jóvenes sigue siendo muy elevado y la 
incorporación a este hábito se produce entre los 12 y los 14 años. Incluso algunos 
estudios la edad de inicio alarmantemente entre los 9 y 11 años.  
 
Dentro del ámbito relacionado con otro tipo de drogas distintas al tabaco, se 
indica que los adolescentes entre 12 y 16 años que han probado el alcohol, 
supera el 70% y más de un 30% bebe alcohol habitualmente.  
Estos datos indican que la educación para la salud es fundamental en el tratamiento 
este problema. Además el objetivo final de alcanzar calidad de vida pasa por aquí, 
por hacer que la población, más específicamente, los jóvenes, participen 
activamente, modificando sus comportamientos insanos, eliminando factores de 
riesgo y procurando alternativas preventivas, como la realización de práctica 
deportiva de forma habitual.  
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Los estudios en población general indican que la práctica de una actividad física 
regular, estable y moderada ayuda a mejorar tanto la salud física como la 
psicológica, incrementando así la calidad de vida. La práctica de ejercicio regular 
contribuye a instaurar estilos de vida más saludables y a reducir o eliminar factores 
de riesgo asociados al sedentarismo.  
El ejercicio aeróbico es una actividad física que incrementa la acción de los 
sistemas pulmonar y cardiovascular. Durante el ejercicio aeróbico el organismo 
utiliza y transporta oxígeno a los músculos para mantener la actividad. El ejercicio 
aeróbico incluye actividades como paseos rápidos, carreras, natación, subir y bajar 
escaleras, ciclismo, danza aeróbica, esquí de montaña y remo.  
En contraste con ello el ejercicio anaeróbico es de corta duración y generalmente 
de una alta intensidad, por lo que la demanda de energía a los músculos se produce 
mediante el sistema ATP-PC o la glucólisis, con la consiguiente acumulación de 
ácido láctico.  
El ejercicio físico mejora el rendimiento cardiovascular debido a cambios 
hormonales, metabólicos, neurológicos y de la función respiratoria. La perfusión de 
los pulmones se intensifica gracias a las adaptaciones inducidas por el ejercicio, y 
se facilita el paso de oxígeno de los alvéolos a los capilares pulmonares. Las 
adaptaciones inducidas por el ejercicio contrarrestan las modificaciones del sistema 
respiratorio típicas de la persona fumadora. Interviene en la modificación de los 
factores de riesgo cardiovascular y, en consecuencia, desempeña un papel 
relevante en la prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica.  
El ejercicio físico contribuye al abandono de los hábitos tóxicos (especialmente el 
tabaco), al mantenimiento de dietas equilibradas y al menor consumo de alcohol.  
Por consiguiente, la actividad física regular promueve cambios generalmente muy 
importantes en el estilo de vida, caracterizados por una mejoría espontánea en los 
hábitos higiénico-dietéticos. El efecto inmediato es la sensación subjetiva de 
bienestar, que a largo plazo se traduce en un estado de salud y condición física 
superiores. (Fuente: Enciclopedia Digital Encarta 2005). 
 
1.6.2 Infraestructura/arquitectura deportiva 
 
1.6.2.1 Villa Deportiva: definición  
 
Una Villa Deportiva es un complejo residencial en el que los atletas participantes 
convivirán y se prepararán física y mentalmente durante el tiempo que dure el 
desarrollo del evento deportivo, ya sea nacional o internacional; por lo tanto será 
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1.6.2.2 Clasificación de las Villas Deportivas  
 
 Villa Deportiva mixta  
Es el tipo de equipamiento que se logra a través del presupuesto que el gobierno 
asigna coordinado por el INJUDE y el Comité Olímpico Nicaragüense (CON) por 
medio de la cooperación del Comité Olímpico Internacional (COI) para realizar este 
tipo de instalaciones.  
 
 Villa Deportiva privada 
Es la instalación directamente realizada con la colaboración de las empresas 
privadas a través del CON y el INJUDE, donde no existe contribución económica 
por parte del gobierno.  
 
 Villa Deportiva atípica 
Es la carencia de este tipo de equipamiento que con apoyo del CON y el INJUDE 
buscan el alojamiento de los competidores en Hoteles, Hospedajes y 
Residenciales.  
 
La clasificación del tipo de Villa Deportiva correspondiente a nuestra propuesta es 
la mixta, debido a que estará coordinada a través del INJUDE por medio del 
Gobierno local y el Comité Olímpico Nicaragüense. 
 
El Gobierno local faculta al Ministerio de Hacienda y crédito público del 
presupuesto anual asignado al INJUDE encargado de regir, normar, orientar y dirigir 
todo lo concerniente al deporte. Este presupuesto se obtiene a través del 50% 
de las utilidades de la Lotería Nacional, las bebidas alcohólicas y los cigarrillos.  
 
El Comité Olímpico Nicaragüense a través del Comité Olímpico Internacional recibe 
apoyo por medio de donaciones, las que se utilizan para mejorar y construir 
instalaciones deportivas, además de velar por el pago de las inscripciones de las 
federaciones para poder participar en cualquier evento deportivo internacional.  
 
La alcaldía de Managua se encarga de apoyar a estas instituciones, en lo que 
respecta a la construcción, remodelación y renovación de cualquier proyecto, dado 
que esta institución cuenta con una serie de maquinarias que facilitan y economizan 
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Si se desarrolla un proceso de diseño de la Villa Deportiva, en el que se cumpla 
con los requisitos técnicos y administrativos de las principales organizaciones 
encargadas en el impulso de este tipo de equipamiento como el el Instituto de 
Juventud y Deportes (INJUDE), el Comité Olímpico Nicaragüense (CON), Ministerio 
de Educación Cultura y Deportes (MECD),  Alcaldía de Managua (ALMA) y el 
Gobierno Local, y con los reglamentos del Comité Olímpico Internacional (COI), Se 
brindará comodidad, seguridad y recreación a los usuarios, así como la 
implementación en materia arquitectónica característica de los aspectos culturales  
del país, con lo que se logrará una Propuesta Arquitectónica adecuada. 
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 Tabla Nº 1 (Diseño metodológico) 
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CAPITULO 2: ESTUDIO DEL SITIO 
 
En este capitulo se presentan los resultados de la búsqueda del estudio de las 
características físico-ambientales del lugar, el propósito de este estudio es dar a 
conocer las condiciones del sitio de emplazamiento del proyecto así como el 
aprovechamiento de las características que este presenta. 
 
2.1 ASPECTOS GENERALES DEL SITIO 
 
2.1.1 Ubicación 
El sitio de estudio se encuentra ubicado en el distrito tres de la ciudad de 
Managua, pertenece a la UNAN Managua. Una de las características más importante 
de este sector es que durante los últimos años se esta desarrollando gran parte 

















Otra característica es que además de la tipología comercial también se presentan 
otras tipologías como la educativa y la habitacional. 
 
Estas tipologías, particularmente la educativa provocan que gran parte de la 
población (proveniente de otros sectores de la ciudad) visiten diariamente el 
sector, otra razón para que esto ocurra, se debe a que grandes y populares vías 
de acceso como son la pista sub-urbana y la pista hacia la UNAN; se encuentran 
ubicadas en dicha área de estudio. 
 
Actualmente grandes y modernas construcciones dejan en claro la importancia y 
relevancia de este sector, entre estas construcciones figuran BANITSMO, centro 
comercial INVERCASA, estadio de fútbol UNAN y futuro centro comercial contiguo 
a UNICIT. 
 
Gráfico Nº 1 (Mapa de Ubicación, Distrito III) 
Sitio 
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El terreno se localiza entre el tramo del Colegio pedagógico “La Salle” y la rotonda 



















2.1.3 Límites  
Los límites del terreno son los siguientes: 
Norte: Reparto San Juan 
Sur: UNAM 
Este: Instituto Pedagógico La Salle 
Oeste: Pre-Escolar Arlen Siu 


















Imagen Nº 1 (Vista aérea del Sitio, Localización) 
Sitio 
UNAM 
Rpto. San Juan 
Preescolar 
Arlen Siu Instituto  
Pedagógico 
La Salle 
Imagen Nº 2 (Vista aérea del Sitio, Límites) 
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2.1.4 Área y Forma 
El terreno presenta una morfología irregular y es longitudinal. El terreno posee un 
















2.2 ASPECTOS FÍSICO-NATURALES  
 
2.2.1 Clima 
Entre las características más relevantes acerca del clima del sector se encuentran 
las siguientes: la clasificación climática es tropical de sabana el cual se caracteriza 
por presentar una marcada estación seca de cuatro a cinco meses de duración, 
extendiéndose principalmente entre los meses de Diciembre a Abril, con épocas 
húmedas y secas definidas. Las ráfagas de aire tropical provienen de los alisios, los 
cuales son calientes y húmedos. Temperatura oscila entre 30° C y 40° C.  
 
Hay una gran cantidad de factores del clima, los más importantes para el diseño 
arquitectónico son la temperatura, la humedad, precipitación, vientos, nubosidad y 
asoleamiento. A continuación se presenta una breve descripción de estos factores 
y se explica la manera en como estos han influenciado en las construcciones 
existentes en el sector y posibles futuros proyectos. (Fuente: www.ineter.gob.ni) 
 
2.2.2 Asoleamiento  
En arquitectura, el diseño de los volúmenes arquitectónicos debe realizarse de 
manera tal que permita una correcta orientación junto con un estudio del entorno 
que permita detectar obstáculos, permitirá a través de un adecuado aventanamiento 
contar con una fuente adicional de energía proveniente del sol que reducirá el 
consumo energético para calefacción e iluminación según sea el caso. 
Es el que se encarga de analizar la dirección e incidencia de los rayos solares en 
diferentes épocas del año, se encarga de analizar como estos  inciden en ciertas 
fechas, hora y orientación. En un país con diversidad de climas, en el que el 
asoleamiento varia de estación en estación y de hora en hora, es importante 
Forma del 
terreno 
Imagen Nº 3 (Vista aérea del Sitio, Forma del Terreno) 
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conocer las trayectorias solares para contar con información que ayude a resolver 
problemas de exposición solar y sombras.  
Una vez explicado esto, podemos deducir que la trayectoria solar no es el único 
elemento del asoleamiento que debemos considerar a la hora del diseño 
arquitectónico. 
Para el diseño del centro polideportivo se debe considerar lo siguiente: 
1. Debemos recordar que los rayos solares poseen dos componentes la 
térmica y la lumínica. Nuestros diseños deben considerar ambos factores, de 
manera que el diseño de elementos de protección y de ventanas deben 
estar enfocados al máximo aprovechamiento de ambos factores.  
2. Aprovechamiento y protección solar a través del estudio de las condiciones 
climáticas locales disponibles a partir de estadísticas meteorológicas 
permitirá detectar la necesidad de aprovechar la incidencia de la radiación 
solar disponible o, por el contrario, establecer los medios adecuados para 
su protección y de esta forma evitar sobrecalentamientos indeseados en 
verano. 
3. Diseño de parasoles para esto, se debe conocer la trayectoria del sol para 
cada una de las estaciones del año. 
4. También, es importante recordar que el diseño de estos dispositivos debe 
surgir como una parte integral del conjunto arquitectónico y no como partes 
agregadas. 
Durante nuestra visita al sector, pudimos observar que el elemento de protección 
solar mas utilizado es el alero, el cual se aprecia en las viviendas y lugares 


















del Sol de Este 
a Oeste 
Imagen Nº 4 (Vista aérea del Sitio, Asoleamiento) 
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Sin embargo el factor del asoleamiento no solo incide en el diseño de viviendas, 
también incide en el diseño de las vías de circulación vehicular y peatonal. Si bien 
es cierto, no poseemos valores acerca de los rangos de luminiscencia del sector, 
podemos observar que la incidencia de los rayos solares durante algunas horas del 
día puede ser un poco molesta para peatones y para usuarios de vehículos de 
manera que se debe considerar el diseño de áreas verdes en las zonas de 
circulación. 
 
En el sector, se encuentran vías que poseen áreas verdes y que por lo tanto 
proveen a los usuarios de cierto confort a la hora de circular, sin embargo, cabe 
mencionar que dichas áreas verdes no parecen ser parte de algún diseño o 
planeación urbana. Estas áreas verdes las vemos con mayor frecuencia en las zonas 









Sin embargo, el asoleamiento del sector ha permitido que en empiecen a aparecer 
centros comerciales y bancarios cuyo cerramiento es casi enteramente de vidrio, 
como se puede observar en las fotografías en las que aparece el ya conocido 













 Imagen Nº 7 (Oficinas de BANITSMO) 
Imagen Nº 5 (Interna del Sitio) Imagen Nº 6 (Camino Rpto. San Juan) 
Imagen Nº 7 (Oficinas de BANITSMO) 
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El viento es, después del asoleamiento, el factor climático más importante dentro 
del diseño urbano ya que considera el movimiento del aire (velocidad y dirección). 
Su importancia se debe que el manejo de los factores anteriores  puede dar como  
resultado la aparición de espacios abiertos o cerrados.  
Entre las recomendaciones más importantes para el diseño arquitectónico, se 
encuentran las siguientes: 
1. Prever la forma y orientación del edificio para limitar las turbulencias o bien 
para aprovechar al máximo, las corrientes de viento. Para esto es 
imprescindible conocer la dirección del mismo. En el sector los vientos 
provienen del noreste. 
2. El diseño de áreas verdes es muy importante pues ellas sirven de protección 
contra los vientos, para esto se pueden utilizar pantallas protectoras, sin 
embargo en durante la visita al sector no observamos esta medida de 
protección. La mayoría de las edificaciones del sector, se caracterizan por la 
ausencia de este elemento. Sin embargo, existen algunos casos, en que si 
se puede apreciar su utilización. En las fotografías siguientes se exponen 
ambas situaciones. 
3. Utilizar una planta abierta para la circulación del aire. 
4. Orientar las puertas exteriores y las ventanas para favorecer la ventilación 
natural ya que esta se basa en la correcta distribución de vanos en lados 
opuestos. 






















Imagen Nº 9 (Vista aérea del Sitio, Ventilación) 
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La marcha anual de la temperatura de la zona de estudio, presenta una oscilación 
entre 30° C y 40° C, clasificación climática es tropical de sabana el cual se 
caracteriza por presentar una marcada estación seca de cuatro a cinco meses de 
duración, extendiéndose principalmente entre los meses de Diciembre a Abril, con 
épocas húmedas y secas definidas. 
 
En el diseño arquitectónico, se deben buscar medios que permitan un intercambio 
térmico estable entre el interior y el exterior del edificio. Para lograr este objetivo, 
durante los últimos años se ha dado la aparición de sistemas constructivos que 
permitan el adecuado intercambio de calor, es decir que aunque en el exterior se 
experimenten altas temperaturas, en el interior de las viviendas o espacios 
arquitectónicos se posee una temperatura lo suficientemente confortable como 
para poder realizar las actividades diarias. 
 
Sin embargo, no solamente los sistemas constructivos son el único medio de 
protección contra las altas temperaturas, la capa vegetal también es una excelente 
manera de proteger a las viviendas del impacto de la temperatura. Para esto, es 
conveniente crear una capa vegetal en los accesos para enfriar al edificio, la razón 
de esto obedece a que el manto sirve como medio de enfriamiento del aire 
circundante. 
 
2.2.5 Humedad relativa  
La media anual varía de 64 % hasta 75 %. Según la distribución espacial de la 
humedad relativa media anual, en el Suroeste del Departamento de Managua se 
localizan valores mayores al 75 % de humedad, mientras que en la parte Central y 
Norte de dicho Departamento, éstos son inferiores al 75 % de humedad. 
 
2.2.6 Precipitación 
La distribución espacial de la precipitación total anual, muestra que ésta varía desde 
1025 mm hasta 1554 mm en la parte más húmeda. Los análisis de las 
precipitaciones muestran que el mes más lluvioso es Septiembre y el mes más seco 
es Febrero.  
En base al comportamiento horario de la precipitación, se concluye que en la ciudad 
de Managua a alcanzando sus valores máximos entre las 14:00 y 16:00 horas, 
principalmente en el  mes de Julio. 
 
2.2.7 Viento 
El viento alcanza una velocidad media máxima de 3.0 m/s, debido a la influencia de 
los Anticiclones Continentales Migratorios, procedentes del continente 
norteamericano, el valor mínimo de la velocidad media mensual del viento es de  
1.0 m/s en el mes Octubre. La dirección predominante del viento durante todo el 
año es de componente Este. 
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2.2.8 Presión atmosférica  
La presión atmosférica alcanza valores máximos en dos épocas del año: la primera 
entre Diciembre y Febrero. Asociado al  aumento de la influencia de los dos 
centros anticiclónicos continentales, sobre toda el área centro americana y la 
segunda entre Julio y Agosto. Asociada al aumento del anticiclón subtropical del 
atlántico. 
 
2.3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO URBANO  
 
En la percepción de la escena urbana son múltiples los factores que intervienen 
desde los espaciales y formales hasta el significado que tienen para las personas 
dichos espacios. Cada imagen esta determinada, al mismo tiempo por la sensación 
recibida en el momento y la memoria de otras impresiones pasadas. 
 







2.3.1 Hitos   
Generalmente es un objeto físico definido, por ejemplo un edificio, un monumento, 
una señal, una montaña, su escala puede variar considerablemente. Su característica 
principal es su selección dentro de una gran cantidad de posibilidades, ello 
requiere que se destaque inequívocamente, que tenga un aspecto único y 
memorable. 
 
Todos los electos expuestos son la base de la imagen de la ciudad, pero rara vez 
actúan solos. Lo usual en la realidad es la interacción de varios de ellos, 
generalmente en pareja, que pueden forzarse entre si, o entrar en conflicto y hasta 
anularse. 
 
Un hito mal situado puede desorientar y confundir. Una calle grande, con su 
carácter ambiguo de senda y borde al mismo tiempo, puede exponer a la vista y 
por lo tanto facilitar aparentemente el reconocimiento de un distrito, pero a la vez 
lo desordena y desarticula.  
 
Lo fundamental de esto es reforzar su singularidad, aumentar su destaque sobre el 
fondo, elevarlo o adelantarlo con respecto al contexto, que pueda verse desde 
lejos. Su forma debe ser clara y simple. La unión de barios hitos en una secuencia 
los fortalece y organiza. (Ver Imagen Nº 10, 11, 12,13 y 14). 
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Estos se pueden clasificar en:  
 
 Visuales (Institucional, comercial)                   
 Puntos focales (Monumentos) 
 Paisajísticos. 
 Histórico-Cultural (Educación). 
 Espacios públicos abiertos. 




































Imagen Nº 12 (Rotonda Rigoberto López Pérez) 
Punto focal (Monumentos) 
Imagen Nº 13 (UNICIT) 
Histórico-Cultural (Educación) 
Imagen Nº 14 (Colegio “La Salle“) 
Histórico-Cultural (Educación) 
Imagen Nº 10 (Edificio INVERCASA) 
Visuales (Comercial) 
Imagen Nº 11 (Edificio ENITEL) 
Visuales (Institucional) 
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Son focos estratégicos de una ciudad a los que un observador puede ingresar, son 
áreas relativamente pequeñas de la ciudad en una imagen general de esta pero con 
gran intensidad y caracterización que explica su importante papel en la orientación, 
son generalmente confluencias de senda, o se unen vías importantes, sitios donde 
se produce una ruptura en el transporte o un cambio en la estructura urbana. 
 
Es fundamental lograr la identidad a través de la singularidad y la continuidad de sus 
elementos, pisos, muros, iluminación, detalles. El nodo debe ser nítido, memorable, 
inconfundible. Este se definirá mejor si es cerrado y agudo, y se refuerza con la 
presencia de uno o mas hito dentro, también con la interrupción en le transporte. 
 
Existen dos tipos de nodos:  
 
Conflictivos: son los puntos  en los que se presenta mayor dificultad en la 













Confluencias: aglomeran a una gran cantidad de personas, son de carácter  













Son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 
potencialmente. Están representadas por calles, senderos, líneas de transito, 
Imagen Nº 15 (Semáforos de ENEL Central) Imagen Nº 16 (Pista UNAM Managua) 
Imagen Nº 17 (Parada de buses Frente Residencial Santa Fe) Imagen Nº 18 (Acceso peatonal UNAM Managua) 
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canales o vías férreas. La gente observa la ciudad mientras camina por ellas y la 
actividad se refuerza por la presencia de comercios, edificios sociales, oficinas, 
etc. Las sendas se caracterizan por su cualidad de dirección dada por su forma 
línea y tiene como objetivo básico canalizar el desplazamiento. 
 
Estas constituyen para los individuos el elemento de mas fuerza en la organización 
de la imagen, presentan fuertes interrelaciones constituyen los canales de enlace 
entre los demás elementos, los nodos generalmente están en las confluencias de 
las sendas y estos a su vez se refuerzan por la presencia de hitos. (Ver Imagen Nº 














Las sendas deben su identidad y ritmo no solo por su propia forma sino, por los 
barrios que atraviesa, los bordes que recorren y los hitos colocados a lo largo de 
ellas. 
 
Las sendas al constituir el elemento mas poderoso para ordenar el conjunto deben 
distinguirse de otros canales circundantes y esto puede lograrse concentrando 
actividades especiales a lo largo de sus márgenes, por una cualidad espacio-formal. 
Característica como la pavimentación, un separador de ares verdes, estos recursos 
siempre deben reforzar la continuidad, su direccionalidad, de la senda. Establecer 
con claridad la jerarquía visual de la calle, además de la funcional, las intersecciones 
deben estar bien estructuradas, deben ser simples lo que ayuda a formase una 
imagen clara. Un sistema de sendas  bien jerarquizadas, constituye el esqueleto de 





Son los elementos que el observador no utiliza o considera como sendas. Son los 
límites entre dos zonas, rupturas lineales de la continuidad, las playas, los cruces 
de ferrocarril. Constituyen referencias laterales y no ejes coordinados. Pueden ser 
Imagen Nº 19 (Pista UNAM Managua) Imagen Nº 20 (Pista Sub-urbana) 
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vallas definidas más o menos penetrables que separan una región de otra y que al 
interpretarse relacionan y unen dos regiones, son elementos fronterizos.  
 
Los bordes también exigen continuidad formal en su diseño, este gana fuerza si es 
visible lateralmente desde lejos y si maraca un cambio agudo de carácter, puede 
convertirse de barrera en junta si se permite perforarlo con penetraciones visuales 
o de circulación, eso se le da mas profundidad y lo relaciona con las regiones 














2.4 CONDICIONES DEL MEDIO FÍSICO DEL TERRENO 
 
2.4.1 Acceso 
El acceso al sitio se encuentra en el tramo que va de la Rotonda Rigoberto López 
Pérez hacia el Instituto pedagógico La Salle ubicado en la Pista Sub urbana. (Ver 










Imagen Nº 23 (Acceso al Sitio) Imagen Nº 24 (Acceso al Sitio, Desde el Exterior) 
Imagen Nº 22 (Semáforos de ENEL Central) Imagen Nº 21 (Pista Sub-urbana) 
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2.4.2 Circulación vehicular y peatonal  
El terreno posee un único acceso vehicular al costado norte desde el sitio, la 
circulación peatonal interna esta compuesta por andenes en ambos lados de la calle 
tanto en la de entrada como en la salida, que permiten recorre por todo el terreno. 















2.5 ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL SITIO 
 
2.5.1 Geomorfología 
La forma de los terrenos en la parte Oeste del sector son irregulares con formas 
sinuosas y pequeñas hondonadas, en el sector norte y este con poca pendiente 
planicies y terrenos abiertos, al sur pequeñas llanuras y planicies en ciertos lugares. 
Esto tiene ciertas ventajas en relación a los movimientos de tierra los cuales no son 
excesivos, esto facilita el diseño del edificio y la viabilidad dentro del mismo. (Ver 
Imagen Nº 27 y 28).    
















Imagen Nº 26 (Interna del Sitio, Boulevard) Imagen Nº 25 (Interna del Sitio, Andenes) 
Imagen Nº 28 (Interna del Sitio, Vista del terreno) Imagen Nº 27 (Terreno contiguo a la UNICIT) 
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2.5.2 Geología  
La zona forma parte el flanco sur-occidental de la depresión Nicaragüense, 
constituye un área predominantemente volcánica, en la cual los rasgos 
geomorfológicos varían desde la planicie hasta la montaña abrupta. En ella se 
localizan las calderas de Asososca, tiscapa, Nejapa, Ticomo, Acahualinca, 
Apoyeque, Xiloa y la cordillera del Pacifico. La mayoría de los afloramientos rocosos 




El suelo predominante en el terreno es del tipo arenoso, en algunas zonas presenta 
una combinación de tipo arenoso con suelo arcilloso. (Ver Imagen Nº 29 y 30). 
 
2.5.3 Topografía 
El terreno presenta una topografía con pendiente relativamente pequeña en el 
orden del 4 al 8%, conciertos cambios en la inclinación en la parte sur-oeste del 




El área de estudio está ubicada en una micro-cuenca de la gran cuenca sur de 
Managua, que su zona de recarga se encuentra en partes altas como las 
residenciales en carreta Masaya y pequeños barrios al sur de la UNAN Managua. 
Aunque no se encuentran ríos o riachuelos alrededor del terreno podemos nombrar 
ciertos cauces naturales en los alrededores como el de San Isidro que sirven en 
invierno como medios de trasporte para las aguas que se precipitan en su entorno. 
La pendiente de toda la cuenca varía según el sector pero podemos generalizar que 
va de sur a Norte con un área en hectáreas de 2,338 y una pendiente aproximada 
del 11.2% tomando el sur como la parte alta. 
Imagen Nº 30 (Interna del Sitio, Suelo) Imagen Nº 29 (Interna del Sitio, Forma del terreno) 
Gráfico Nº 2 (Pendiente del  Terreno y sitios aledaños) 
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2.5.5 Principales Amenazas Naturales 
Debido a las características del terreno es 
difícil que se den inundaciones ya que la 
pendiente en esa zona es considerable 
excepto en la parte de la rotonda, la cual 
tiene riesgos por sus tres vías de 
comunicación. Cabe recalcar que en los 
alrededores no es muy poblado, es decir, 
existe mucha área verde o por lo menos zonas 
donde permitan la infiltración de las aguas. 
(Ver Imagen Nº 31). 
 
 
2.5.6 Zonas restringidas  
Existen zonas donde la población puede estar en riesgo a la hora de algún evento 
socio natural como terremotos, inundaciones, movimientos de tierras, disturbios, 
etc. En la presente imagen encontramos señalado en magenta aquellas zonas que se 
restringe la construcción de casas, departamentos de varios pisos, centro 
comercial y gubernamental, que puedan poner en peligro a la población. En naranja 
la zona que se encuentra en alto riesgo, ya sea por concentración de tráfico, 
movimiento peatonal en masas, zona en peligro de movimientos de tierra o lodo, el 
amarillo a la zona de medio riesgo y la zona roja donde se localiza el sitio a la de 























Imagen Nº 31 (Pista UNAN Managua) 
Zona de alto riesgo 
Zona de medio riesgo 
Zona  restringida 
Zona de menor riesgo 
Gráfico Nº 3 (Zonas restringidas) 
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2.5.7 Evaluación del paisaje  
La evaluación del paisaje es algo muy importante a la hora de realizar el análisis de 
sitio, ya que se debe estar consciente del paisaje natural para que la elaboración 
arquitectónica del proyecto sea exitosa, para lo cual debemos lograr un equilibrio 

















El término paisaje se refiere a los aspectos geográficos de un sitio determinado, 
en sentido particular se refiere a la imagen visual y gráfica del terreno. El paisaje es 
la imagen presente que observamos en espacios amplios y según el predominio de 
lo verde se puede utilizar el término rural o natural. (Ver Imagen Nº 33 y 34). 
 
El paisaje en el sitio es variable debido a que ya existe intervención humana, El 
terreno actualmente esta dividido en dos sectores por medio de una calle central, 
en ambos la dos podemos observar una diversidad de flora que hace que el 













La calidad paisajística corresponde a la media, debido a que las áreas no son muy 
privilegiadas con vistas panorámicas, sin embargo la variedad de flora y la vista del 
lago hace que el panorama sea más interesante. 
Imagen Nº 32 (Panorámica del Sitio) 
Imagen Nº 33 (Interna del Sitio, Flora) Imagen Nº 34 (Interna del Sitio, Recorrido) 
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2.5.8 Flora y Fauna  
 
Dentro de las especies de flora que se encuentran presentes en el sitio de estudio 
encontramos:  








































Imagen Nº 35 (Árbol de Nim) Imagen Nº 38 (Árbol de hule) 
Imagen Nº 36 (Palmera Miami, Chagüite y Mango) Imagen Nº 39 (Malezas) 
Imagen Nº 37 (Aves) 
En cuanto a la fauna 
pudimos observar aves 
migratorias que se asientan 
en el sitio en diferentes 
épocas del año. 
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2.6 INFRAESTRUCTURA  
 
2.6.1 Agua Potable 
Una vez visitado el sector, nos dimos cuenta de que este posee el servicio de 
agua potable en la mayoría de los barrios que se ubican ahí, sin embargo, mediante 
entrevistas realizadas, se nos dijo que existen problemas de abastecimiento de 
dicho servicio, ya que los corte de agua son una situación común en estos barrios.  
 
En algunos sectores, como en Villa Fontana Norte y Rpto. San Juan, pudimos 
observar que debido a este problema algunas viviendas cuentan con tanques de 
agua potable. 
 
2.6.2 Drenaje Pluvial  
Como  impacto producido por agua superficiales enfrenta la misma problemática que 
se presenta en toda la ciudad, de cauces llenos de basura,  y desperdicios en las 
principales pistas y calles de la capital, botaderos espontáneos en predios baldíos. 
 
El drenaje pluvial que se da  en los lugares limitados de estudio se obtiene  que 
constan  superficialmente con revestimientos (cunetas, cauces), y que  en el sitio 
de estudio por la ubicación del proyecto, las aguas tienden  a bajar por los causes 
hacia el lago, evitando así  una inundación en este punto ; por otra parte  en el 
sector que va de la rotonda  Rigoberto  López Pérez a los semáforos de La Salle 
en tiempos de invierno se dan problemas de inundación por lo que los causes que 
pasan  por esta avenida no cuentan con la suficiente capacidad de  recibir gran 
cantidad de agua. 
 
Otro punto de los lugares limitados del estudio a  presentar  es la avenida que va 
de los semáforos del club terraza hacia la rotonda Jean Paúl Genie que entre estas 
se encuentra un lugar para desagüe de agua  pluviales puesta como un retenedor o 
recolectora de aguas pluviales para que las aguas  tengan  una mejor fluidez en los 
causes. (Ver Imagen Nº 40 y 41). 
 Imagen Nº 41 (Tiradero basura, Sitio) Imagen Nº 40 (Cau
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2.6.3 Energía Eléctrica 
El sector presenta una cobertura territorial del servicio eléctrico por la compañía 
de electricidad UNION FENOSA DISNORTE-DISUR, cuenta con buena red de 
electricidad y   a nivel de los lugares cuenta también con una planta de electricidad  
ubicada en  la avenida que va de la rotonda el periodista a pista sub-urbana que 
proporciona energía a todo los barrios aledaños problemática que se da en el 
sector de estudio son las conexiones ilegales las cuales se dan en los barrios. (Ver 













2.6.4 Telecomunicaciones y TV/Cable  
La red comunicación en TV/ Cable a nivel del sector consta  con  compañías como   
Estesa, IBW, Enitel, turbonett. Pero en  barrios aledaños encontramos que hay 
cobertura de TV/ Cable Estesa y de Internet que es el mas utilizado por los 
habitantes del sector 
 
2.6.5 Recolección de basura  
Como Botaderos Clandestinos existen 21 botaderos ilegales en el Distrito III, este  
es un problema que se da por todo el país debido a que no existen cerca 
botaderos autorizados por la alcaldía o que no son los suficientes grandes para 
aguantar toneladas de basura  o se da el caso que los camiones de basura no 
tienen la constancia de hacer la recolección de esta misma por esta razón se dan 












Imagen Nº 42 (Poste de luz, UNICIT) Imagen Nº 43 (Poste de luz, Camino UNAN Managua) 
Imagen Nº 45 (Cause, Camino UNAN Managua) Imagen Nº 44 (Tiradero de basura) 
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2.7 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES   
 
Con base al estudio antes realizado se establecieron las potencialidades y 
limitaciones del Sitio, las que se resumen a continuación: 
 
2.7.1 Potencialidades 
1. La localización del terreno según el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano 
“Sector Sur-Occidental” de la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Managua,  
corresponde a la de Zona de Equipamiento Institucional Especializado, la que 
pertenece a las áreas donde se localizan las actividades relacionas con la educación 
superior, salud y las instituciones a nivel de ciudad. 
 
Dentro de sus usos se encuentran: 
Instalaciones deportivas, Sedes Sociales, Centros de Salud, Auditorios, 
Bibliotecas, Souvenir entre otros. 
 
2. El terreno esta ubicado en una zona de rápido y fácil acceso como es la Pista 
Sub-urbana y también se sitúa en una zona de crecimiento de la ciudad. 
 
3. Posee un clima que oscila entre 30° C y 40° C, además los índices de 
asolamiento, precipitación y ventilación son favorables. 
 
4. Las características físicas del terreno permiten el desarrollo del proyecto. 
 
5. Debido a las características del terreno es difícil que se den inundaciones ya 
que la pendiente del terreno es considerable. 
 
6. El tipo de suelo es favorable para el tipo de construcción. 
 
7. El paisaje es variable debido a que ya existe intervención humana, pero se 
considera óptimo para realizar este tipo de proyecto, dado que podemos observar 
una diversidad de flora que hace que el recorrido del Sitio sea más agradable. 
 
8. La existencia de una calle central que facilita el paso al Sitio de emplazamiento. 
 
9. Dotación de todos los servicios públicos básicos (agua y luz).   
 
2.7.2 Limitaciones  
1. En los tiempos de invierno, debido a las constantes lluvias la Pista Sub-urbana 
tiende a inundarse lo que podría ocasionar retraso en el tránsito vehicular. 
 
2. En las orillas de las aceras, cunetas de la pista y cauces se generan problemas 
de los tiempos de invierno dado que se atasca por la cantidad de basura 
produciendo un mal desagüe, suciedad y mal olor. 
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2.8 SÍNTESIS DEL CAPITULO  
 
En el presente capitulo se logró el estudio de aspectos locales muy importantes 
que ayudaron a determinar las potencialidades y limitaciones que presenta el sitio, 
para el adecuado desarrollo del proyecto. Los aspectos que se analizaron fueron: 
 
 Aspectos generales del Sitio 
 Aspectos físicos-naturales 
 Análisis del contexto urbano 
 Condiciones del medio físico del terreno 
 Aspectos específicos del Sitio 
 Infraestructura 
 
Los aspectos analizados anteriormente llevan a concluir que el Sitio donde se 
realiza la propuesta de diseño presenta muchas cualidades, que si son 
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CAPITULO 3: ESTUDIO DE MODELOS ANÁLOGOS 
 
Para desarrollar una propuesta de diseño, es necesario hacer un análisis de 
Modelos Análogos, a través de estos, se establecen los criterios para la 
elaboración de la propuesta. El propósito de  es retomar los mejores resultados en 
función, forma y estructura por lo que el estudio debe ser un autentico modelo. 
 
Los modelos Análogos fueron elegidos a partir de las siguientes características: 
 
• Implementación de Normas según el reglamento del Comité Olímpico 
Internacional para la construcción de cualquier proyecto deportivo. 
• Similitudes con le sitio señalado refiriéndose a las características 
tropicales de la región. 
• Criterios de selección como forma y concepto, función, espacio y 
estructura que posteriormente se exponen. 
 
Los modelos análogos internacionales seleccionados son: 
 
• Unidad deportiva “Alberto Galindo Herrera”, ubicada en Cali, Colombia. 
• “Villa Panamericana” ubicada en Río de Janeiro, Brasil. 
3.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS MODELOS ANÁLOGOS 
 
 Forma y concepto 
La forma es uno de los elementos más importantes a la hora de diseñar, esta se ve 
íntimamente relacionada a la función arquitectónica, la cual esta determinada por el 
concepto de la misma.  
 
La noción del concepto es un tema importante a la hora de crear las ideas y darle 
forma a una función especifica, manipulando, cambiando y variando creativamente una 
forma. Esto no es más que expresar un concepto en pocas palabras, para traducirlo 
luego en imágenes visuales o forma física.  
 
El concepto, resultará de todas las ideas generalizadas, las cuales definen la 
expresión de un diseño tomando en cuenta las palabras e ideas claves que 
determinaran la función. 
 
 Función  
La función arquitectónica se cumple cuando una edificación se ajusta a las 
necesidades para las cuales fue construida. Su calidad depende del empleo 
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El espacio es uno de los instrumentos mas importantes en la arquitectura, el manejo 
del espacio expresa las cualidades artísticas de un diseñador. Los elementos que 
actúan para determinar la sensación espacial son la forma geométrica, sus 
dimensiones y la escala.  
 
 Estructura 
La estructura debe involucrarse e integrarse por completo en la creación 
arquitectónica. Su finalidad es resistir y transmitir las cargas del edificio a los 
apoyos manteniendo el espacio arquitectónico, sin sufrir deformaciones 
incompatibles, desempeñando importantes papeles que afecten a los sentidos, y la 
mente de los usuarios de los edificios. Como proyectistas, debemos de  añadir a la 
estructura, valores estéticos y funcionales para enriquecer nuestros proyectos. 
 
3.2 ESTUDIO DEL MODELO ANÁLOGO UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO 
HERRERA 
 





Nombre de la obra:  
• Unidad deportiva  
¨Alberto Galindo Herrera¨ 
Ubicación:  
• Cali, Colombia 
Diseñado por la marca de 
Arq.:  
• Richardson & Yusti 
LTDA. 
Estilo:  











Gráfico Nº 4 (Conjunto Unidad Deportiva Alberto Galindo) 
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3.2.2 Análisis del concepto de diseño arquitectónico 
 
Situada en terrenos aledaños a la plaza de toros y compuesta por un Gimnasio-
Auditorio y un Velódromo. El estudio detenido del programa llevo a la conclusión 
de que elementos de composición por su función y espacios requeridos, se podrían 
dividir en dos grupos: el primero, el principal, el espacio para el deporte 
espectáculo, compuesto por la arena de competencias y las tribunas de 
espectadores; el segundo, los espacios para deportistas, periodistas, 
administración y servicios.  
 
Esta división se quiso expresar en el proyecto, diferenciando ambos espacios tanto 
en la planta como en volumen, situado el principal sobre una plataforma que agrupa 
los otros espacios. Esta plataforma sirve de acceso al público, de ella salen las 













3.2.3 Análisis formal-espacial 
 
3.2.3.1 Análisis formal planimétrico 










La forma elíptica tiene las siguientes ventajas: 
• Mayor área de aprovechamiento 
• Mayor flexibilidad de adaptación para otros espectáculos (teatro, 
conciertos, etc.) 
• Luces estructurales mas cortas 
Volumen correspondiente al 
espacio de arena y tribuna. 
Volumen correspondiente al espacio 
de deportistas y periodistas. 
Gráfico Nº 6 (La elipse, Coliseo) 
Gráfico Nº 5 (Concepto, Coliseo) 
Lugar preferencial de 
Zonas desfavorables 
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Cualquier otra forma, círculo o cuadrado, presenta desventajas tales como: luces 
muy grandes, que inciden en el costo, grandes zonas de graderías desperdiciadas 




















3.2.3.2 Análisis formal altimétrico 
 Volumen 
Se quiso crear un espacio interior dinámico que no ofreciera al espectador el papel 
pasivo de observador, sino uno acorde con las tenciones que crea la competencia. 
Al mismo tiempo considerando el clima de la ciudad, crear un sistema de ventilación 

















Mayor Visibilidad favorable  
Pequeñas zonas 
desfavorables  
Gráfico Nº 7 (Forma elíptica, Coliseo) 
Gráfico Nº 8 (Volumen, Coliseo) 
Ventanal que permite 
la entrada de aire y 
facilita el flujo. 
Zona de aire caliente que al 
ser mas liviano se eleva 
creando un flujo constante 
que remueve naturalmente el 
medio ambiente. 
Tiraje forzado de 
ventilación  
Ventanales a lo largo 
de los arcos que 
permiten una constante 
iluminación natural. 
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Una determinante de mucha consideración para la concepción arquitectónica-
estructural del proyecto fue la vecindad a la plaza de toros, caracterizados por: 
 
• Volumen en forma de cono truncado 
• Estructura de hormigón armado 
• Unidad entre el interior y el exterior, los elementos estructurales se 
manifiestan al exterior sin ningún recubrimiento.   
 
 
Los volúmenes creados están estrechamente ligados al espacio circundante 












De edificios entre sí: por medio de formas comunes que no permiten competencia 
de volúmenes sino un armonioso equilibrio, por su similitud en el tratamiento de los 
materiales y técnicas de construcción.  
 
3.2.4 Análisis funcional 
 
a) Espacio principal: la escala de este espacio esta determinada básicamente 
por: las dimensiones de la arena y la capacidad de espectadores.  
 
La actividad deportiva característica de la arena del Gimnasio-Auditorio es el 
baloncesto. Se efectuaran en ella, además los siguientes deportes: balonmano, 
karate, boxeo, esgrima y judo. 
 
De estos deportes el baloncesto requiere para su desarrollo mayores dimensiones. 
El lugar de preferencia para observarlo es sobre todo su eje longitudinal, esto nos 







Gráfico Nº 9 (Equilibrio entre volúmenes, Coliseo) 
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Las entradas principales de público: 
Se encuentran localizadas en el sentido de los flujos que generan los 
estacionamientos y las paradas de buses.  
Accesos independiente para: 
Publico en general, deportistas, empleados de servicios, periodistas e invitados 
especiales, jueces y delegados. 
Acceso vehicular directo dentro del gimnasio para: 
Deportistas, invitados especiales, policía, mantenimiento y ambulancia, solucionado 











b) Espacio secundario: Los espacios destinados a deportistas, periodistas, 
invitados especiales y servicios se agruparon en una plataforma y se 
distribuyeron perimetralmente alrededor de la arena en dos anillos 
separados por un corredor de circulación. El anillo mas próximo a la arena 
comprende los camerinos y las oficinas de periodistas, el anillo exterior 
comprende 9 gimnasios de entrenamiento contemplados en el programa. A 
esta zona se llega directamente en automóvil y su acceso no se cruza con el 
del público por estar situado a otro nivel. (Ver Gráfico Nº 12 y 13). 
Entrada principal publico 
Entrada de deportistas, 
delegados, árbitros etc. 
Acceso invitados especiales 
Rampa de acceso publico 
Gráfico Nº 10 (Accesos, Coliseo) 
Gráfico Nº 11 (Circulación peatonal  y vehicular, Coliseo) 
Plataforma publico 
Calle perimetral de 
vehículos que permite 
acceso al interior. 
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Gráfico Nº 12 (Categorías por niveles, Coliseo) 
Gráfico Nº 13 (Categorías por espacios, Coliseo) 
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3.2.5 Análisis estructural constructivo 
 
Planteamiento de la estructura: 
• Cubrir un gran espacio sin apoyos intermedios 
• Armonizar con le volumen de la Plaza de Toros 


















La planta elíptica, definida por razones funcionales da una dimensión mas corta, se 
consideraron los diferentes sistemas estructurales para cumplir estos requisitos: 
 
 
• Viga: Resultaban dimensiones muy grandes por consiguiente mayor costo. 








• Cúpula: Sistema de construcción complicado. Espacio interior estático. (Ver 







Gráfico Nº 14 (Planta elíptica, Coliseo) 
Gráfico Nº 15 (Viga, Coliseo) 
Gráfico Nº 16 (Cúpula, Coliseo) 
Reducción 
de luz a la 
mitad 
Apoyo en dimensión 
mas corta. 
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• Arco: Comportamiento estructural ideal debido a que trabaja a esfuerzos 








• Estructura colgante: gran resistencia a la tracción. Peso propio reducido, 









• Una cubierta ligera de doble curvatura formada por una red de cables de 
acero pretensados suspendidos de una estructura de hormigón armado. 























Gráfico Nº 17 (Arco, Coliseo) 
Gráfico Nº 18 (Estructura colgante, Coliseo) 
Gráfico Nº 19 (Arcos centrales de apoyo en la cubierta, Coliseo) Gráfico Nº 20 (Anillo perimetral y pórticos de apoyo, Coliseo) 
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La cubierta colgante 
El techo del gimnasio-auditorio esta formado por dos cubiertas simétricas, una a 













Gráfico Nº 21(Estructura planimétrica, Coliseo) 
Plano Nº 7 (Estructura Altimétrica, Coliseo) 




Anillo elíptico de 
concreto 





Plano del arco 
inclinado 8° - 30°. 
8° - 30° 
Apoyos del anillo 
(pórticos de gradería). 
Gráfico Nº 22 (Estructura altimétrica, Coliseo) 
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El sistema estructural de la cubierta esta constituido por una red de cables de 
acero que forman una superficie de doble curvatura sobre las que se fijan los 
elementos de la cubierta. Dicha red esta formada por dos sistemas de cables: los 
cables portantes corren paralelos al eje X, tomando una curvatura hacia abajo, con 
apoyos a diferentes alturas: el extremo superior esta conectado a los arcos 
metálicos centrales y el inferior al anillo perimetral elíptico. Su forma se ha 
considerado aproximadamente a la de media parábola con vértice en el apoyo 
inferior. La localización de los anclajes de estos cables se ajusto por un sistema de 
tanteo sobre dibujos a gran escala de tal forma que exista siempre una distancia 
real entre centros de 1.50 metros. 
 
Los cables tensores están contenidos en planos verticales paralelos al eje Y con 
una separación de 2.00 metros en planta. Se montan posteriormente a los 
portantes, pasando sobre ellos y fijándose cada cruce por medio de grapas 
especiales. Estos cables toman una curvatura hacia arriba y cada extremo se ancla 
respectivamente a las ramas del anillo de concreto.  
 
De acuerdo con la disposición anteriormente mencionada se asumió que los cables 
portantes resistirían la tensión producida por la carga muerta de cubierta de unos 
30 Kg/m² uniformemente distribuida.  
 
Reaccione sobre los apoyos: los cables portantes, por haberse dispuesto con el 
vértice de la parábola en el arranque inferior producen reacciones horizontales 
sobre el anillo perimetral y reacciones oblicuas sobre los arcos. Los cables 
tensores producen reacciones oblicuas sobre dicho anillo, siendo la componente 
horizontal hacia el interior y la componente vertical hacia arriba.  
 
El calculo y diseño (factores de seguridad, anclajes) del sistema de cables se 
ajusta a las normas del A.I.S.I. sobre cubiertas colgantes. 
 
El apoyo central de las cubiertas lo constituyen los dos arcos metálicos, uno a 
cada lado del eje Y, en planos inclinados a 8° 30¨ con la vertical. 
 
Los arcos parabólicos y rígidos con una luz de 97 metros entre ejes de anclajes y 
una altura de 18.90 metros. Su sección es un cajón rectangular formada por 
planchas de acero soldadas, con un ancho constante de 1.00 metro y altura 
variable entre 1.80 metros en la clave y 2.28 metros en los arranques. Todo el 
sistema de atiesadores transversales y longitudinales de la sección están 
contenidos interiormente.   
 
Un sistema de vigas en uno de planchas soldadas y diagonales forma el 
arrostramiento entre los dos arcos, para transmitir de lado a lado las componentes 
horizontales de la tensión de los cables y además sirven de apoyo para la zona 
central de la cubierta.  
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3.3 ESTUDIO DEL MODELO ANÁLOGO VILLA PANAMERICANA  
 
3.3.1 Ficha técnica del modelo 
 
 
Nombre de la obra:  
• Villa panamericana  
Ubicación:  
• Río de Janeiro, 
Brasil. 
Diseñado por:  









3.3.2 Análisis del concepto de diseño arquitectónico 
 
La Villa Panamericana está situada en la Barra de Tijuca, barrio noble de Río, hacia 
donde se dirige el crecimiento de la ciudad. Teniendo como prioridad el confort y 
la comodidad de los atletas y oficiales, la Villa está a una distancia máxima de 10 
Km. de 60% de los lugares de competición, además de estar muy próxima al 
Centro Principal de Prensa (MPC) y del Centro Internacional de Transmisiones (IBC), 
instalados en el Riocentro.  
 
Dentro de la Villa, las 8 mil personas que recibirá, podrán realizar varios trayectos 
a pie, pero existe la opción del transporte interno. A su alrededor, un cinturón de 
vegetación permite a los atletas un saludable aislamiento. El proyecto siguió las 
normas del Comité Olímpico Internacional (COI) para una Villa Olímpica e incluye 
medidas de protección al medio ambiente, con captación de energía solar. La 
instalación cuenta con máxima seguridad y confort, además de servicios 
permanentes de asistencia médica. Los departamentos poseen de una a cuatro 
suites y el tamaño de las camas tiene en cuenta la estatura de los atletas, ya que 
muchos de ellos están por encima del promedio de la población. El restaurante 
tiene capacidad para atender a 4 mil personas simultáneamente. La Villa cuenta 




Imagen Nº 46 (Vista aérea, Villa Panamericana) 
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Distribución de ambientes correspondiente a la Planta Arquitectónica de la Suite Nº 
1, conformada por 640 unidades de los que resultan 4 edificios. (Ver Imagen Nº 
47). 
 
 Cálculo de áreas (Suite Nº 1) 
Ambientes Área  (m2) 
Vestíbulo/Recibidor  3.46  
Cocina/Área de servicio 7.11 
Sala 11.25 
Balcón 5.20 
Servicio sanitario   6.29 
Habitación  16.40 
Total 49.71 m2 
 
 
Este conjunto de edificios pertenece a los 
apartamentos “Unifamiliares”, en los cuales la 
distribución de los ambientes permite el 
alojamiento de una persona a una pareja (1 a 2 
personas), estos espacios brindan lo necesario 
para poder desarrollar las actividades habituales de 




Imagen Nº 47 (Planta Arquitectónica, Suite Nº 1) 
Imagen Nº 48 (Perspectiva de conjunto Suite Nº 1) 
Tabla Nº 2 (Cálculo de áreas, Suite Nº 1) 
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Zonificación correspondiente a la Planta Arquitectónica de la Suite Nº 1(Ver Imagen 
Nº 49), de los que se determinaron los siguientes aspectos: 
 
Zonificación (Suite Nº 1)  
Zonas Ambientes 
Servicio • Cocina/Área de servicio 
Pública • Vestíbulo/Recibidor  
• Sala 
Externa • Balcón 
Intima • Servicio sanitario   






Una de las características principales en la 
distribución de los espacios en estos 
apartamentos, son los espacios conexos. (Ver 







Tabla Nº 3 (Zonificación, Suite Nº 1) 
Imagen Nº 50 (Perspectiva interna Suite Nº 1) 
Imagen Nº 49 (Zonificación, Suite Nº 1) 
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Distribución de ambientes correspondiente a la Planta Arquitectónica de la Suite Nº 
2, conformada por 480 unidades de los que resultan 6 edificios. (Ver Imagen Nº 
51). 
 
 Cálculo de áreas (Suite Nº 2) 
Ambientes Área  (m2) Ambientes Área  (m2) 
Vestíbulo/Recibidor 2.76 Habitación 1 13.53 
Cocina/Área de servicio  12.29 Servicio sanitario  1 4.2 
Comedor 10.38 Servicio sanitario  2 4.2 
Pasillo 5.87 Habitación 2 15.21 
Sala 11.10 Balcón 2 4.60 




Este conjunto de edificios pertenece a los 
apartamentos “Familiar A”, en los cuales la 
distribución de los ambientes permite el 
alojamiento para una pareja con dos hijos (3 a 
4 personas), estos espacios brindan lo 
necesario para poder desarrollar las 





Tabla Nº 4 (Cálculo de áreas, Suite Nº 2) 
Imagen Nº 52 (Perspectiva de conjunto Suite Nº 2) 
Imagen Nº 51 (Planta Arquitectónica, Suite Nº 2) 
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Zonificación correspondiente a la Planta Arquitectónica de la Suite Nº 2(Ver Imagen 
Nº 53), de los que se determinaron los siguientes aspectos: 
 
Zonificación (Suite Nº 2) 
Zonas Ambientes 
Servicio • Cocina/Área de servicio 




Externa • Balcones 
Intima • Servicios sanitarios   





Estos espacios abiertos básicamente se 
encuentran en la zona pública (Ver Imagen Nº 54)  
conformados por:  
• Vestíbulo/Recibidor 







Imagen Nº 53 (Zonificación, Suite Nº 2) 
 
Tabla Nº 5 (Zonificación, Suite Nº 2) 
Imagen Nº 54 (Perspectiva interna Suite Nº 2) 
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Distribución de ambientes correspondiente a la Planta Arquitectónica de la Suite Nº 
3, conformada por 240 unidades de los que resultan 4 edificios. (Ver Imagen Nº 
55). 
 
Cálculo de áreas (Suite Nº 3) 
Ambientes Área  (m2) Ambientes Área  (m2) 
Vestíbulo/Recibidor 5.41 Servicio sanitario   2.68 
Cocina/Área de servicio  15.54 Habitación 3 15.55 
Comedor 11.18 Servicio sanitario  3 4.37 
Pasillo 6.43 Habitación 2 14.82 
Sala 12.29 Servicio sanitario  2 4.15 
Balcón  15.96 Habitación 1 14.72 
Estudio 7.92 Servicio sanitario  1 4.23 




Este conjunto de edificios pertenece a los 
apartamentos “Familiar B”, en los cuales la 
distribución de los ambientes permite el 
alojamiento para una pareja con más de dos hijos 
(5 a 6 personas), estos espacios brindan la 
comodidad necesaria para poder desarrollar las 
actividades habituales de un hogar. (Ver Imagen 
Nº 56). 
 
Imagen Nº 55 (Planta Arquitectónica, Suite Nº 3) 
 
Tabla Nº 6 (Cálculo de áreas, Suite Nº 3) 
Imagen Nº 56 (Perspectiva de conjunto Suite Nº 3) 
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Zonificación correspondiente a la Planta Arquitectónica de la Suite Nº 3 (Ver 
Imagen Nº 57), de los que se determinaron los siguientes aspectos: 
 
Zonificación (Suite Nº 3) 
Zonas Ambientes 
Servicio • Cocina/Área de servicio 




Externa • Balcón 
Intima • Servicios sanitarios   





La zona pública genera espacios distribuidores y 
articuladores hacia las demás zonas, 
convirtiéndose en el sector con el mayor flujo de 







Imagen Nº 57 (Zonificación, Suite Nº 3) 
Tabla Nº 7 (Zonificación, Suite Nº 3) 
Imagen Nº 58 (Perspectiva interna Suite Nº 3) 
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Distribución de ambientes correspondiente a la Planta Arquitectónica de la Suite Nº 
4 (Ver Imagen Nº 59), conformada por 120 unidades de los que resultan 3 
edificios. 
 
Cálculo de áreas (Suite Nº 4) 
Ambientes Área  (m2) Ambientes Área  (m2) 
Vestíbulo/Recibidor 7.01 Habitación 3 13.77 
Comedor 10.70 Servicio sanitario 3 4.48 
Cocina 16.22 Habitación 4 13.77 
Servicio sanitario 6 2.82 Servicio sanitario  4 4.48 
Área de servicio 5.11 Habitación 2 16.91 
Habitación 5 8.07 Servicio sanitario 2 4.48 
Servicio sanitario 5 4.48 Habitación 1 16.91 
Sala 19.39 Servicio sanitario 1 4.48 
Balcón 1 11.83 Balcón 2  5.00 
Pasillo 6.29 Total 176.20 m2 
 
 
Este conjunto de edificios pertenece a los 
apartamentos “Multifamiliares”, en los cuales la 
distribución de los ambientes permiten el 
alojamiento de hasta dos familias (8 personas, 
con descendencia familiar), estos espacios 
permiten desarrollar las actividades habituales del 
hogar fácilmente debido a que suplen todas las 
necesidades. (Ver Imagen Nº 60). 
Imagen Nº 59 (Planta Arquitectónica, Suite Nº 4) 
Imagen Nº 60 (Perspectiva de conjunto Suite Nº 4) 
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Zonificación correspondiente a la Planta Arquitectónica de la Suite Nº 4 (Ver 
Imagen Nº 61), de los que se determinaron los siguientes aspectos: 
 
Zonificación (Suite Nº 4) 
Zonas Ambientes 
Servicio • Cocina 
• Área de servicio 
Pública • Vestíbulo/Recibidor 
• Sala 
• Comedor 
Externa • Balcones 
Intima • Servicios sanitarios   






La zona de servicio y la exterior corresponden al 
sector medio, finalmente la zona habitacional y la 
íntima pertenecen al sector con el menor flujo de 




Imagen Nº 61 (Zonificación, Suite Nº 4) 
Tabla Nº 9 (Zonificación, Suite Nº 4) 
Imagen Nº 62 (Perspectiva interna Suite Nº 4) 
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3.3.4 Análisis formal  
 
3.3.4.1 Análisis formal planimétrico 
 
La Villa Panamericana se encuentra 
conformada por 17 torres de los que 
resultan los 1,480 apartamentos. 
Seccionada por dos Parques: 
• América del Norte 
• América del Sur 
Con un área local de 420,000 mil m² y 




PARQUE AMÉRICA DEL NORTE  
 
• Suite Nº 1 y  Suite Nº 2 (Ver Imagen Nº 64 y 65). 
 
Área total: 64,972 m² 
Área ocupada por edificaciones: 8,180 m² 
Perímetro: 981 ml 
Área de la superficie del Lago América Central: 3,000 m² 
 
 
La Suite Nº 1 se encuentra conformada 
por cuatro edificios, de 160 unidades 
cada uno, de los que resultan los 640 
apartamentos. 
 
Este edificio se divide en cuatro alas, 
en cada ala se localizan cuatro 
apartamentos. 
 
Además cuenta con una plaza, un átrium 




Su forma es compuesta regular debido a que se origina de la combinación de un 
rectángulo con un semicírculo, con simetría pura y distribución radial concentrada. 
 
 
Imagen Nº 63 (Conjunto Villa Panamericana) 
Imagen Nº 64 (Conjunto, Suite Nº 1) 
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La Suite Nº 2 se encuentra 
conformada por seis edificios, de 
80 unidades cada uno, de los que 
resultan los 480 apartamentos. 
 
Este edificio se divide en 4 alas, 
en cada ala se localizan dos 
apartamentos. 
 
Además cuenta con una plaza, un átrium 
céntrico, tres ascensores y una escalera. 
 
 
Su forma es irregular, con simetría pura y distribución radial concentrada. 
 
PARQUE AMÉRICA DEL SUR 
 
• Suite Nº 3 y  Suite Nº 4 (Ver Imagen Nº 66 y 67). 
 
Área total: 42.407 m² 
Área ocupada por edificaciones: 4.765 m² 
Perímetro: 1.100 ml  
 
 
La Suite Nº 3 se encuentra 
conformada por cuatro edificios, de 
60 unidades cada uno, de los que 
resultan los 240 apartamentos. 
 
Este edificio se divide en tres alas, 
en cada ala se localizan dos 
apartamentos. Además cuenta con 
dos plazas, un átrium céntrico, tres 








Imagen Nº 66 (Conjunto, Suite Nº 3) 
Imagen Nº 65 (Conjunto, Suite Nº 2) 
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La Suite Nº 4 se encuentra conformada 
por tres edificios, de 40 unidades 
cada uno, de los que resultan los 120 
apartamentos. 
 
Este edificio se divide en dos alas, en 
cada ala se localizan dos 
apartamentos. 
 
Además cuenta con tres plazas y   un 




Su forma es irregular, con simetría aparente y distribución radial concentrada. 
 
 
3.3.4.2 Análisis formal altimétrico  
 
 





















Imagen Nº 67 (Conjunto, Suite Nº 4) 
Ritmo repetitivo en 
ventanas y balcones 












divisorios entre balcones 
Imagen Nº 68 (Perspectiva Edificio, Suite Nº 1) 
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Ritmo repetitivo en 
ventanas y balcones 












divisorios entre balcones 
Ritmo repetitivo en 
ventanas y balcones 













Punto focal por 
atracción visual 
Ritmo repetitivo en 












Imagen Nº 70 (Perspectiva Edificio, Suite Nº 3) 
Imagen Nº 69 (Perspectiva Edificio, Suite Nº 2) 
Imagen Nº 71 (Perspectiva Edificio, Suite Nº 4) 
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Gráfico Nº 25 (Planta Arquitectónica Suite Nº 2, Tipo de módulo) 
 
 
3.3.5 Análisis estructural constructivo 
 
Tipo de red 
El tipo de red utilizada es irregular debido a que ninguno de los edificios se diseño 













Tipo de módulo 
Las suites varían su módulo planimétrico debido a la que la disposición de sus 
elementos se encuentra distribuida de tal forma que la estructura funcione de la 













Tipo de sistema estructural 
 
 
El sistema estructural empleado es de esqueleto 
conformado por elementos estructurales 
verticales (Columnas) y horizontales (Vigas), 
sistema constructivo empleado acero. (Ver 
Imagen Nº 72). 
 
Gráfico Nº 24 (Planta Arquitectónica Suite Nº 2, Tipo de red) 
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El piso corresponde a un cascote de 
concreto como base sobre el cual se 
colocaron baldosas cerámicas. (Ver 








El sistema utilizado en los cerramientos 
internos corresponden a una base de panel 
de poliestireno con alambres ahogados en 
concreto, sistema llamado Covintec. (Ver 





Las ventanas en su totalidad son de aluminio y 
vidrio, destacándose en su mayoría las de 
tipo francesa, otras de guillotina en los baños 









Encontramos dos tipos de cubiertas de 
techos, la primera sobre el área de los 
apartamentos conformada por una losa 
de cubierta y en la parte central de las 
escaleras un techo octogonal de tipo 
acrílico. (Ver Imagen Nº 76). 
Imagen Nº 72 (Sistema estructural) 
Imagen Nº 73 (Elemento constructivo, Piso) 
Imagen Nº 74 (Elemento constructivo, Cerramiento) 
Imagen Nº 75 (Elemento constructivo, Ventanas) 
Imagen Nº 76 (Elemento constructivo, Techos) 
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 Color  
Algo muy característico de la Villa Panamericana, es su conjunto dado que este 
presenta una serie de edificios con diferentes formas y cada uno de estos con un 
distintivo personal el color, la gama de colores utilizados pertenece a la rama de 
los pasteles determinada por su amplio por su alto contenido en blanco. (Ver 
















Dentro de la variedad de texturas que podemos observar se encuentran la táctil y 
la visual, en la vía de circulación vehicular (rotonda), el uso de textura corresponde 
a la textura táctil caracterizada por el uso del tipo de baldosa y la visual a través de 

















Imagen Nº 77 (Acabados, Color) 
Imagen Nº 78 (Acabados, Textura táctil) 
Imagen Nº 79 (Acabados, Textura visual) 
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3.4 SÍNTESIS DEL CAPÍTULO  
 
3.4.1 Estudio comparativo de los modelos análogos estudiados 
 
3.4.1.1 Análisis general de Modelos Análogos  
 
 El primer modelo es la “UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO HERRERA” 
que se ubica en Cali, Colombia, quien se destaca por ser un bloque 
deportivo, un conjunto conformado por varios edificios los que están 
destinados para la práctica y competencia de distintas disciplinas 
deportivas, en la unidad deportiva no existe albergue para atletas esta 
destinado meramente para eventos deportivos. 
 
 A diferencia del modelo anterior, el segundo modelo es la “VILLA 
PANAMERICANA” ubicada en Río de Janeiro, Brasil conformada por una serie 
de edificios destinados para albergar atletas en cualquier evento deportivo, 
esta a su vez brinda toda la comodidad, diversión y seguridad para los 
atletas. 
 
Una de las características principales que fueron tomadas a la hora de la selección 
de los modelos análogos fue que cada uno de ellos se diferenciara en diseño, 
función y estructura, pero que a la vez fuese un complemento de una villa deportiva; 
de los cuales retomamos los elementos esenciales para nuestra propuesta 
realizada. 
 
3.3.4.2 Análisis del funcionamiento de los Modelos Análogos  
 
 El concepto del modelo de la Unidad Deportiva Alberto Galindo Herrera es   
el equilibrio entre elementos de composición por su función y los espacios 
requeridos, en cuanto a su organización espacial se define como dispersa, el 
elemento jerárquico por su volumetría es el coliseo y su forma de 
comunicación entre sus edificaciones es a través de senderos. 
 
 En cuanto a la Villa Panamericana su concepto es la prioridad en el confort y 
la seguridad de los atletas, en lo que respecta su organización espacial es 
dispersa, su jerarquía se observa a nivel de conjunto ya que son edificios 
repetitivos, sus vías de comunicación se realizan a través de calles internas y 
senderos.  
 
Las características que se retomarán de estos modelos son la organización espacial 
dispersa ya que es la mejor manera de lograr que los deportistas tengan un mayor 
contacto con la naturaleza y la forma de comunicación interna a través de calles y 
senderos.       
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3.3.4.3 Análisis físico de los Modelos Análogos  
 
 En la unidad deportiva a nivel de conjunto la circulación esta determinada por 
un acceso principal y cuatro accesos secundarios por medio de los cuales te 
conducen a las instalaciones de la unidad, en cuanto a la iluminación y 
ventilación del coliseo se da de forma artificial por las características de su 
diseño y naturales y artificiales en otros ambientes de la unidad. 
 
 La Villa Panamericana en su conjunto la circulación se establece a través de 
un acceso principal y una calle perimetral de la cual se dan las ramificaciones 
hacia las distintas instalaciones, la iluminación además de artificial posee la  
natural que se logra por sus vanos que reciben la mejor luz durante el día, en 
cuanto a la ventilación es natural ya que sus vanos y la disposición en la que 
se encuentran se establece una ventilación cruzada. 
 
En el diseño de la circulación del conjunto se retomará el de un acceso principal y 
una calle en su contorno y la colocación de vanos de tal manera que se pueda 
aprovechar la luz, y la ventilación cruzada.      
 
3.3.4.4 Análisis comparativo de los sistemas y materiales de los Modelos 
Análogos  
 
La planta elíptica de la unidad deportiva, definida por razones funcionales da una 
dimensión mas corta, se consideraron los diferentes sistemas estructurales para 
cumplir estos requisitos: 
 
 Viga: Resultaban dimensiones muy grandes por consiguiente mayor costo. 
 Cúpula: Sistema de construcción complicado. Espacio interior estático. 
 Arco: Comportamiento estructural ideal debido a que trabaja a esfuerzos 
axiales (compresión).  
 Estructura colgante: gran resistencia a la tracción. Peso propio reducido, 
elimina flexiones en los elementos de apoyo.  
 Una cubierta ligera de doble curvatura formada por una red de cables de 
acero pretensados suspendidos de una estructura de hormigón armado, que 
resultó ser el sistema adecuado siendo este mismo el utilizado. 
 
 El sistema estructural empleado en la Villa Panamericana es de esqueleto 
conformado por elementos estructurales verticales (Columnas) y horizontales 
(Vigas), sistema constructivo empleado acero. 
 
3.4.2 Aspectos/criterios a retomar de los modelos análogos 
 
En este capitulo se logro una labor muy importante, que constituye el estudio de 
modelos análogos. Estos fueron elementales para el diseño del proyecto ya que 
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sirvieron de referencia e hicieron posible determinar criterios de diseño dentro de 




 La ubicación, dado que los proyectos antes estudiados presentan la 
característica de encontrarse en zonas de crecimiento urbano. 
 La utilización de una calle perimetral, la que permite un desplazamiento 
adecuado por todo el conjunto deportivo. 
 La accesibilidad, que permite el recorrido a través del sitio por diferentes 




 La integración al medio natural, y la creación de los espacios de 
esparcimiento alrededor del sitio. 
 La utilización de distintos tipos de árboles, arbustivos y grama, que además 




 El uso de elementos curvos en los balcones, los que rompen con las formas 
regulares, y aportan dinamismo al diseño.  
 La disposición de los senderos en forma curva que hace que el recorrido a 




 Organización del conjunto de manera dispersa de tal forma que se recorra 
todo el sitio a través de los senderos y calles internas debidamente 
habilitados para el acceso de vehículos y personas.  
 La organización espacial dispersa ya que es la mejor manera de lograr que 
los deportistas tengan un mayor contacto con la naturaleza y la forma de 
comunicación interna a través de calles y senderos.     
  La infraestructura necesaria para atender las necesidades de los atletas de 
alojamiento y descanso, con el mayor confort y seguridad. 
 Priorizar la adecuada y correcta ventilación e iluminación natural y artificial. 
 La circulación vehicular y la peatonal, así como su accesibilidad e integración 




 El uso de colores que además de ser un distintivo, es usado como un factor 
de carácter visual estético. 
 La aplicación de texturas o algún tratamiento en el piso en espacios abiertos 
y accesos a los edificios, que generan riqueza visual. 
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CAPíTULO 4: CRITERIOS GENERALES Y ESPECIFICOS PARA EL DISEÑO DE LA 
VILLA DEPORTIVA  
 
Para el diseño de cualquier edificio o equipamiento en general, según las 
necesidades establecidas del proyecto, hacer uso de los criterios generales de 
diseño así como los específicos para el desarrollo de la obra que a continuación se 
muestran. 
  
4.1 CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO DE LA VILLA DEPORTIVA 
 
4.1.1 Criterios urbanísticos  
Según el Plan Parcial de Ordenamiento Urbano “Sector Sur-Occidental” de la 
Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Managua, la localización urbana donde se 
encuentra proyectada la Villa Deportiva corresponde a la Zona de Equipamiento 
Institucional Especializado (EI-E), la que pertenece a las áreas donde se localizan las 
actividades relacionas con la educación superior, salud y las instituciones a nivel de 
ciudad. Es importante mencionar que dentro del sector, se retoma: 
 
 El EI-E propuesto por el Plan Parcial Sector Sub-Centro urbano Rubén Darío, 
ubicado en el costado este del Sector Sur Occidental, entre la avenida 
Bolívar y la Carretera a Masaya, conformado por la presencia de las 
Universidades como UCA, UNI, UTN, UNIVAL, esta categoría de zonificación, 
ya vigente en el Plan Regulador, se amplia hacia los terrenos de la Catedral 
Inmaculada Concepción de María, la que esta construida terrenos zonificados 
como Centro Distrital. Cuenta con una área aproximada de 62 Has.  
 
 EI-E propuesto por el Plan Parcial Sector 1 Pista Jean Paul Genie- Carretera 
a Masaya, localizado al sureste del Sector y conformado por las 
Universidades UNAN, INCEG y el Colegio Americano. Cuenta con un área 
aproximada de 90 Has. 
 
Usos predominantes: 
Hospitales, Escuelas Técnicas, Sedes Institucionales, Institutos de Investigación, 
Universidades, Oficinas Administrativas, Academias, Centros de Salud entre otros. 
 
Usos Secundarios: 
Instalaciones deportivas, Sedes Sociales, Centros de Salud, Auditorios, 
Bibliotecas, Souvenir entre otros. 
 
Usos Complementarios: 
Sucursales Institucionales entre otros.  
 
 
En síntesis los criterios urbanísticos a retomar: 
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 Se respetarán los mecanismos de  regulación urbanística propuestos por el 
Plan Parcial de Ordenamiento Urbano “Sector Sur-Occidental” de la 
Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Managua.  
 
 El acceso vehicular ubicado en el costado norte del sitio y peatonal 
compuesto por andenes en ambos lados de la calle interna mantendrán su 
ubicación, dado que los accesos se encuentran en una de las vías principales 
de la ciudad. 
 
 Se respetarán las proporciones y escalas de los edificios cercanos al sitio 
que conforman la imagen urbana del sitio. 
 
4.1.2 Criterios económicos  
Se deben racionalizar hasta donde sean posibles los recursos económicos, ya que 
esta deberá ser una iniciativa del estado con el apoyo de cooperación interna y 
externa. 
 
Según un estimado de los costos de construcción del proyecto, en los cuales se  
tome en consideración la compra de materiales, el transporte de los mismos, 
gastos de mano de obra y gastos indirectos del proyecto, se calcula un costo 








Ambiente  Área x unidad de 
medida 
Costo x unidad 
de medida 
Costo Total 
Habitacional 9,998.8   m2 U$ 350 U$  3,499,580 
SUM 542.23    m2 U$ 350 U$  189,780.5 
Administración 173.92    m2 U$ 350 U$       60,872  
Baños y Vestidores     94.4       m2 U$ 350 U$       33,040  
Garita 8.14        m2 U$ 350 U$         2,849  
Calle 5,827.08 m2       U$ 55   U$ 320,489.4   
Senderos 1,148.62 m2       U$ 12 U$  13,783.44  
Andenes 2,250.93 m2       U$ 12 U$  27,011.16  
Piscinas 131.95    m³ U$ 160 U$       21,112 
Total    U$ 4,168,517  Tabla Nº 10 (Aproximado de costo) 
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4.1.3 Criterios ambientales 
Una arquitectura Sustentable es aquella que garantiza el máximo nivel de bienestar y 
desarrollo de los ciudadanos y que posibilita igualmente el mayor grado de 
bienestar y desarrollo de las generaciones venideras, y su máxima integración en 
los ciclos vitales de la Naturaleza. 
Los cinco pilares en los que debe fundamentarse la Arquitectura Sustentable son:  
 
 Optimización de los recursos y materiales 
 Disminución del consumo energético y uso de energías renovables 
 Disminución de residuos y emisiones 
 Disminución del mantenimiento, explotación y uso de los edificios 
 Aumento de la calidad de vida de los ocupantes de los edificios 
 
Criterios a utilizar en el proyecto para hacer uso de la Arquitectura Sustentable.  
 
1. Adoptar nuevas normativas urbanísticas encaminadas a conseguir una 
construcción sostenible (factor de forma de los edificios, distancia de sombreado, 
orientación de edificios). 
 
2. Aumentar el aislamiento de los edificios, permitiendo a su vez la transpirabilidad 
de los mismos.  
 
3. Establecer ventilación cruzada en todos los edificios, y la posibilidad de que los 
usuarios puedan abrir cualquier ventana de forma manual.  
 
4. Disponer aproximadamente del mayor número de ventanas al norte y al este de 
los edificios. 
 
5. Disponer de protecciones solares además, de  proponer en el entorno árboles 
frondosos al sur y al oeste de tal modo que solo entre luz indirecta.  
 
6. Favorecer la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales de construcción 
utilizados.  
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4.2 CRITERIOS ESPECIFICOS PARA EL DISEÑO DE LA VILLA DEPORTIVA 
 
4.2.1 Criterios formales  
Dentro de los criterios arquitectónicos para los aspectos generales del diseño 
están: 
 
1. Se planteará llevar a cabo un diseño sustentable equilibrando las necesidades 
humanas, minimizando el deterioro del medio ambiente. 
 
2. Los espacios de cada edificación se ordenan de acuerdo a las funciones 
específicas que desempeñen. 
 
3. Minimizando la afectación al medio ambiente natural, estableciendo un nivel 
mínimo de utilización del mismo. 
 
4. La localización de las edificaciones se delimitará sobre la zonificación del área y 
contexto local, evitando ubicar las edificaciones en zonas donde se tenga que talar 
árboles. 
 
5. Los elementos climáticos a tomar en cuenta con respecto al confort según el 
diseño de los edificios son la radiación solar, vientos, entre otros elementos.  
 
6. En todas las edificaciones se deberá lograr un flujo de aire transversal a través 
de los edificios o sea ventilación cruzada; esto requiere una orientación conveniente 
con respecto a los vientos predominantes, para que el flujo del aire se distribuya 
dentro del edificio. 
 
7. Los espacios donde se produzcan emisiones de olores deben de ser ubicados a 
sotavento de los edificios. 
 
8. Las zonas húmedas (servicios sanitarios, cocina y basureros) deberán ser 
ubicados en áreas de mayor exposición al sol.   
 
9. Se evitará en lo posible fuentes de sonidos y olores desagradables cerca de las 
instalaciones. 
 
10. Se deberán seleccionar colores a partir de los factores estéticos, psíquicos, 
sociales. La aplicación correcta del color en el exterior estimula la atención del 
usuario y puede crear una impresión favorable. Por ello, los colores deben ser 
específicamente psicológicos, reposados o estimulantes, según la función de la 
zona.     
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11. Seleccionar materiales y procesos que no sean tóxicos en su uso, tales como 
pinturas, pegamentos, barnices, pulidores, solventes y productos de limpieza no 
tóxicos. 
12. Los materiales y texturas utilizados en el proyecto reafirmarán la imagen y el 
concepto general de diseño.  
 
13. Se integrarán materiales tradicionales y no tradicionales en la construcción. 
 
14. Se utilizará concreto pulido en todo el piso de las áreas publicas, este no 
estará marcado por ninguna moda o tendencia pasajera. 
 
4.2.2 Criterios funcionales 
1. Se deberán tomar en cuenta en el diseño arquitectónico y de conjunto las 
variaciones estaciónales. 
 
2. El diseño de los edificios deberá utilizar técnicas constructivas locales, aplicando 
materiales que resulten armoniosos con el entorno, considerando la durabilidad de 
los mismos. 
 
3. Se debe procurar un diseño en los edificios que contenga formas 
arquitectónicas armoniosas con el medio ambiente y la arquitectura característica 
de la zona. 
 
4. Se evitarán soluciones arquitectónicas basadas en tecnologías sofisticadas o 
criterios de la sociedad de consumo. 
 
5. El sistema de construcción será de mampostería confinada. 
 
6. El equipamiento y amueblado interior deberán ser a base de recursos del 
terreno (madera), excepto donde se requieren ciertos accesorios y equipamiento 
no disponible. 
 
7. Evitar o reducir al máximo posible los desperdicios utilizando criterios adecuados 
de alto desempeño aplicados a servicios, materiales y equipos. 
 
8. Se tendrán consideraciones sísmicas en el diseño. 
 
9. Los servicios sanitarios tendrán ventilación directa o en su defecto contaran con 
dispositivos para la renovación del aire. 
 
10. Se deberán realizar previsiones para futura expansión con el fin de evitar 
demoliciones y desperdicios futuros. 
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4.2.3 Criterios tecnológicos 
1. Deberán evitarse los equipos de alto consumo energético y materiales 
peligrosos. 
 
2. Se procurará la utilización de paneles solares para captación y producción de 
energía solar y abastecer las necesidades del edificio y del usuario. 
 
3. Integrar los captores solares de forma adecuada en la arquitectura, de tal modo 
que no se reduzca la eficacia de los mismos. 
 
4. Diseñar el edificio de tal modo que consuma la menor energía posible durante su 
utilización (diseño bioclimático, correcta ventilación e iluminación natural, facilidad de 
acceso, reducción de recorridos, fácil intercomunicación entre personas). 
 
5. La iluminación artificial del conjunto deberá estar estrictamente limitada y 
controlada para evitar el consumo innecesario energía en general.  
 
6. Aplicar sistemas lumínicos de alta eficiencia con el uso máximo de la iluminación 
natural. 
 
7. Zonificar la ventilación mecánica para permitir su interrupción cuando los espacios 
estén desocupados. 
 
8. Utilizar dispositivos ahorradores de agua, tales como: sistemas duales de 
descarga en inodoros, tanques de agua, regaderas ahorradoras, dispositivos de 
irrigación adecuados. 
 
En 1993 los organizadores de los juegos deportivos se dieron a la tarea de   
establecer criterios de diseño medioambientales de tal manera que estos fueran 
retomados y aplicados por los países sedes de estos encuentros deportivos en el 
diseño de infraestructura deportiva, estos han sido aplicados en la planeación y 
construcción de las Villas Olímpicas de: Atlanta, Georgia 1996, Sydney, Australia 
2000, Atenas, Grecia 2004 y recientemente lo están haciendo para las Olimpiadas 
de Beijing, China 2008 denominadas por los organizadores como los Juegos 
Verdes, por la implementación de estos criterios medioambientales.  (Fuente: 
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4.3 CONCEPTO DE DISEÑO 
El deporte es una actividad física controlada y planificada, que nos brinda muchos y 
grandes beneficios, pero para obtenerlos tenemos que ser constantes en su 
práctica, a través de las extremidades humanas se origina el movimiento que nos 
permite la realización de cualquier actividad deportiva. 
 
Nuestro concepto se basa en el uso de las extremidades del cuerpo humano, como 
la disposición de ellas flexionadas o alongadas. 
  
A como se puede apreciar en la imagen del Hombre de Vitrubio, el movimiento que 
éste realiza a través de la flexión de las extremidades humanas y la postura que 
adopta se encuentran representados en la Imagen de la perspectiva aérea de los 
apartamentos simulando una figura humana, la cual adopta esa postura por medio de 

















4.4 IMAGEN OBJETIVO 
Con este Plan Maestro se concentrará la creación de un proyecto que tiene como 
fin la instauración de una infraestructura deportiva que permitirá fomentar y 
promover la práctica del deporte en el país, así obtener fama y prestigio por ser 
sede en un evento en el cual incurren todos los medios de comunicación 
especializados que brindaran proyección internacional.   
 
La propuesta involucrara edificios habitacionales, SUM, centros de ocio, piscina, 
enfermería, administración, además de senderos que conectarán y se ramificarán a 
lo largo del proyecto permitiéndole a las personas apreciar el paisaje con la 
adecuación al entorno, vanguardia arquitectónica y tecnológica, de esta manera se 
suplirán las necesidades de los usuario. 
 
Imagen Nº 80 (Hombre de Vitrubio, Leonardo da Vinci) Imagen Nº 81 (Perspectiva aérea, Apartamentos) 
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4.5 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
El programa arquitectónico de la Villa Deportiva es el resultado de los estudios antes realizados como la información 
obtenida en el estudio de los modelos análogos, aplicados a las características del sitio, las que nos determinaron los 
usos más adecuados para la propuesta. (Ver tabla Nº 11, 12, 13 y 14). 
 
Zona Ambientes Mobiliario Ventilación Iluminación Usuarios Área 
(m²) 
Observaciones 











Recibidor 1 mesa  
2 sillas 
x x x x - - 9.77 Deberá colocarse 
cerca de la sala. 
Sala 2 sillones 
2 sofá 
x x x x - - 9.77 Con salida al balcón. 
Cocina 1refrigerador 
1horno/cocina 
x x x x - - 7.50 Deberá tener buena 
ventilación.   
Comedor 1mesa  
4 sillas 
x x x x - - 9.38 Deberá colocarse 
cerca de cocina. 
Estudio 1 escritorio 
1 sillas 
x x x x - - 7.77 Se deberá ubicar cerca 
de dormitorios. 
Habitación 1 2 literas 
1 mesita 
x x x x - - 13.19 Compartirán un S.S. 
ubicado entre los dos 
dormitorios.  Habitación 2 2 literas 
1 mesa 
x x x x - - 13.26 
Balcones 1 2 sillas x  x  - - 3.83 Contiguo a la sala 
Balcones 2 2 sillas x  x  - - 6.68 Contiguo a la habitación 
S.S.  x x x x - - 5.35  
Pasillo  x x x x - - 5.20  
S.S.  x x x x - - 3.95  
Mantenimiento      - - 0.97 Acceso externo 
Total  96.62  
Zona Ambientes Mobiliario Ventilación Iluminación Usuarios Área 
(m²) 
Observaciones 









Salones  Sillas 
Mesas 
x  x x - - 352.24 Son cuatro alas simétricas 





x x x x - - 20.79 Esta área se ubica al centro 
de los cuatro salones.  
Pasillo  x x x x - - 83.84  
Terrazas  x x x x - - 85.36  
Baños y 
vestidores 
 x  x x - - 36 Esta área es complementaria 
al SUM. 
Total  578.23  
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Zona Ambientes Mobiliario Ventilación Iluminación Usuarios Área 
(m²) 
Observaciones 












Recepción 1 mostrador 
1 silla 
1telefono 
x x x x  1 
44.37 
Deberá ser fácilmente 
identificable por el usuario 







x x x x   Deberá ubicarse al lado de 
recepción. 
Zona Ambientes Mobiliario Ventilación Iluminación Usuarios Área (m²) Observaciones 















x  x x - - 5,475.08 Cajas de parqueo de 






x  x x - - 1,500.62 Deberán estar bien 
iluminados para hacer 




1 silla  
x  x x - 1 8.14 Ubicada en el acceso 
principal de la villa 
deportiva. 
Total 6,983.84  
Tabla Nº 12 (Zona Recreativa, Programa arquitectónico) 
Tabla Nº 13 (Zona Complementaria, Programa arquitectónico) 
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x x x x 6  16.83 Deberá colocarse cerca de 
oficinas administrativas. 













x x x x  1 8.66 Se deberá ubicar cerca de 
recepción, caja y oficina 
del contador. 




x x x x  1 8.37 Deberá ubicarse cercana a 














Zona Ambientes Mobiliario Ventilación Iluminación Usuarios Área 
(m²) 
Observaciones 



































x x x x  1 6.53 Deberá colocarse 
cerca de 
recepción. 
Oficina 1escritorio x x x x  1 9.68 Deberá colocarse 
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junto a oficina del 
contador. 
Enfermería 1 camilla 
1 archivero 
1 estante 
x x x x  1 20.60 Se deberá ubicar 
en un área 
estratégica para 
la llegada y el 
traslado rápido de 
una persona. 
Vestibulo  x x x x   12.54 En el acceso 
S.S.1  x x x x   3.76  
S.S.2  x x x x   8.51  






Tabla Nº 14 (Zona Administrativa, Programa arquitectónico) 
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4.6 DIAGRAMAS DE RELACIONES   
 
En los diagramas de relaciones se interrelacionaron cada una de las partes del 
Programa Arquitectónico desde lo general hasta lo particular. A continuación se 
muestra cómo se relacionan los diagramas entre sí.  (Ver Gráfico Nº 24, 25, 26, 









































Recibidor Sala Balcón 1 
Comedor Cocina 
Pasillo Habitación 2 Habitación 1 











 Administración S.S.1 
SUM S.S.2  
Gráfico Nº 24 (Diagrama de relaciones, General) 
Gráfico Nº 25 (Diagrama de relaciones, Apartamentos) 
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 Administración S.S. 




S.S. y Duchas 
Hombres 
Acceso 
S.S. y Duchas 
Mujeres 
Gráfico Nº 26 (Diagrama de relaciones, SUM) 
Gráfico Nº 27 (Diagrama de relaciones, Administración) 
Gráfico Nº 28 (Diagrama de relaciones, S.S.) 
Acceso 
Vestibulo 
Salón 3 Area Buffet 
Salón 4 Salón 2 
Salón 1 
Sub Vestibulo 
Baños y  
Vestidores 
 
Area de Piscina 
Sub Vestibulo 
Baños y  
Vestidores 
 
Area de Piscina 
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
Para poder realizar la propuesta arquitectónica de la manera más adecuada 
retomamos dos aspectos importantes: la propuesta de conjunto arquitectónico/plan 
maestro y la propuesta de diseño arquitectónico de cada uno de los edificios que a 
continuación se presentan. 
 
5.1 PROPUESTA DEL CONJUNTO ARQUITECTÓNICO/PLAN MAESTRO 
 
El interés por la ejecución de este tipo de proyecto de Villa Deportiva se debe a la 
falta de infraestructura en el país, ya que son necesarias para suplir la necesidad de 
albergue y confort para atletas nacionales y extranjeros. 
 
Para realizar un proyecto de esta tipología, el sitio debía contar con características 
favorables tales como ubicación estratégica, una riqueza paisajística, clima 
agradable. Esto nos llevo al exhaustivo estudio del sitio, para tener una idea de la 
mejor ubicación y determinar la infraestructura adecuada para dar respuesta a las 
necesidades de los deportistas. 
 
Tomando en cuenta lo anterior y el estudio de modelos análogos se diseño un plan 
que consideramos reúne y adapta todas las potencialidades del sitio. El plan 
contempla el diseño de la siguiente infraestructura: 
 
• Desarrollo de un área administrativa, la cual incluye recepción, sala de 
espera, área de asistencia médica, sala de junta, oficina de gerencia, 
contador, caja, oficina del administrador, R.R.H.H., publicidad, envíos y 
servicios sanitarios.  
 
• Desarrollo de un área de alojamiento que consta de cuatro edificios de cinco 
niveles y cuatro apartamentos por nivel. 
 
• Diseño de un Salón de usos múltiples para las distintas actividades que se 
lleguen a realizar en la Villa Deportiva. 
 
• Diseño de áreas complementarias tales como la garita del vigilante,  baños y 
vestidores. 
 
Con la creación de esta infraestructura se logrará materializar el proyecto para 
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A partir del análisis de la infraestructura necesaria, para el óptimo funcionamiento 
de la Villa Deportiva, se agrupo dicha infraestructura en 4 zonas, de acuerdo a su 
funcionamiento estas zonas se desarrollan a continuación: 
 
Zona Habitacional: Esta zona comprenden los únicos espacios de albergue que lo 
constituyen los 4 edificios de apartamentos que se encuentran dispersos en el 
conjunto.    
  
Zona Recreativa: Esta zona comprende únicamente un Salón de Usos Múltiples 
donde se desarrollan las diversas actividades que se organicen y el área de piscina 
complementaria a esta.    
 
Zona Administrativa: Esta zona comprende un único edificio administrativo cercano 
al acceso principal y además cuenta con una enfermería contiguo al área 
administrativa.    
 
Zona Complementaria: Esta zona comprende la garita  por donde se lleva el control 
de acceso al interior de la Villa Deportiva, los servicios sanitarios públicos de uso 
















Imagen Nº 82 (Conjunto, Zonificación) 
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Para proporcionar un sistema de circulación eficiente y sencillo a la Villa Deportiva, 
se definió un solo acceso a través del cual se recorre el sitio de emplazamiento del 
proyecto, alrededor de este encontramos una serie de parqueos que nos permiten 





5.1.3 Flujos y circulaciones 
Se determinaron dos tipos de flujos, el flujo vehicular que se logra a través de una 
calle que bordea al sitio y lo comunica a cada uno de sus áreas y el flujo peatonal 
que esta establecido a través de andenes y senderos que hacen del recorrido un 
paseo agradable por el interior del sitio y que conectan a cada una de las áreas en 




















Imagen Nº 85 (Conjunto, Flujos y Circulaciones) 
Imagen Nº 83 (Garita, Accesibilidad) Imagen Nº 84 (Parqueos, Accesibilidad) 
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5.1.4 Obras exteriores 
El mobiliario ubicado en el exterior de las edificaciones y dispuesto en todo el sitio 
se describe a continuación: 
 
Luminarias: Se utilizan faroles de luz blanca colocados a lo largo de los senderos y 
los parqueos donde es necesario tener buena iluminación. (Ver Imagen Nº 88). 
 
Bancas: Se colocaron bancas de armazón de metálico y madera estas se ubican a lo 
largo de los senderos, y otros tipos de bancas, de igual manera están en el 
recorrido de los senderos. (Ver Imagen Nº 88). 
 
Basureras: Estas fueron ubicadas a una distancia pertinente entre ellas, para que la 
basura sea depositada en su lugar y a su vez estas son vaciadas en un contenedor 
de basura ubicado el parte sur-este del conjunto manteniendo así limpio el medio. 
(Ver Imagen Nº 88).        
 
Fuentes: Ubicadas en los accesos secundarios de los edificios de apartamentos, 
estas están dispuestas como áreas de esparcimiento. 
 
Plazas: Estas son espacios públicos abiertos estratégicamente ubicados en el 
conjunto para proveerles a los usuarios un lugar de descanso y relajación  mientras 
recorren la villa a través de los senderos. (Ver Imagen Nº 89).   
 
Estacionamientos: Se cuenta con parqueos para carros, microbuses y buses, 
además de contar con cajas de parqueos para personas con capacidades 




Calle: A través de todo el conjunto deportivo se encuentra una calle que bordea 
cada uno de los edificios, esto permite que cualquier vehiculo pueda desplazarse 
de la manera mas adecuada por toda la Villa Deportiva. El criterio que nos condujo 
para determinar la circulación vial fue la simulación de una pista de atletismo.   
 
Imagen Nº 86 (Parqueo de buses,obras exteriores) Imagen Nº 87 (Parqueo para personas con capacidades diferentes) 
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Muro: El muro se encuentra en todo el perímetro de todo el conjunto resguardando 




















5.2 PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LOS EDIFICIOS 
 
Con la creación de este proyecto, se pretende que Nicaragua cuente con la 
primera infraestructura deportiva de este tipo, ya que una meta de las entidades 
deportivas de nuestro país es ser sede de unos Juegos Deportivos. 
 
La Villa Deportiva propuesta tendrá la capacidad de albergar 800 atletas, 
brindándoles el mayor confort, seguridad y recreación. Este proyecto se planeó 
con el criterio utilizado actualmente en infraestructura deportiva de este tipo, las 
Villas Deportivas son creadas para la realización de juegos deportivos y con el 
tiempo se alquilan y venden, esto se debe a la constante renovación de estos 
proyectos. 
 
La calendarización de las competencias realizadas anualmente, permitirá que los 
apartamentos y el Salón de usos múltiples de la Villa Deportiva puedan ser 
alquilados en periodos donde no se realicen competencias deportivas. 
 
Los apartamentos serán vendidos una vez que la Villa Deportiva haya alcanzado su 
propósito, el que consiste en crear un fondo de ahorro el cual permita mejorar 
todas las instalaciones deportivas de competencia y práctica que existen en el 
país.  
 
El dinero recaudado de las ventas pasará a manos del INJUDE institución que se 
encarga de regir, normar, orientar y dirigir todo lo concerniente al deporte en el 
país, regulado por el Ministerio de Hacienda entidad que nombra el gobierno para 
velar por el uso adecuado de los fondos de las ventas, este fondo será creado 
para la construcción de nuevas instalaciones deportivas de competencia y práctica 
que lo ameriten.  
Imagen Nº 89 (Espacios Públicos Abiertos, Obras exteriores) Imagen Nº 88 (Bancas, Luminaria, Basureras, Obras exteriores) 
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Para la venta de los apartamentos se priorizará a los deportistas, los que tendrán la 
posibilidad de adquirirlos mediante planes de pagos de 15 a 20 años según estime 
la entidad financiera según los ingresos del posible dueño. 
 
No pensemos que ser deportista significa no tener posibilidades económicas, ya 
que en la actualidad en nuestro país los practicantes del deporte son personas con 
titulados universitarios, que trabajan en empresas privadas o son poseedores de 
negocios propios que tienen cierto nivel económico.     
 
En la propuesta de diseño arquitectónico se analizaron para cada uno de los 
edificios que conforman la Villa Deportiva, los siguientes aspectos: 
 
 Propuesta funcional  
 Propuesta formal  
 Propuesta estructural y constructiva 
 Propuesta técnica  
 
5.2.1 Apartamentos 
Cada apartamento tiene un área de 96.62 m², está compuesto por: recibidor, sala, 
cocina, comedor, estudio, pasillo, servicios sanitarios, dos dormitorios y dos 
























Imagen Nº 90 (Planta Arquitectónica, Apartamentos) 
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Cálculo de áreas (Apartamento) 
Ambientes Área  (m2) Ambientes Área  (m2) 
Recibidor 9.77 Servicios Sanitario 3.95 
Sala 9.77 Habitación 1 13.19 
Comedor 9.38 Habitación 2 13.26 
Cocina  7.50 Balcón 2 6.68 
Estudio 7.77 Servicios Sanitario 5.35 
Balcón 1 3.83 Área de Mantenimiento 0.97 
Pasillo 5.20 Total 96.62  
 
 
5.2.1.1 Propuesta funcional Apartamentos 
Los apartamentos se dividen en cinco zonas que son las siguientes: zona pública el 
recibidor, sala, comedor, estudio y pasillo, zona de servicio la cocina, zona externa 
los balcones que posee el apartamento, zona habitacional las habitaciones, zona 
íntima los servicios sanitarios y la zona de mantenimiento es el cuarto donde están 



















El mayor flujo de circulación está en los ambientes del recibidor, sala y comedor 
donde los ocupantes y visitantes están con más frecuencia, el flujo medio se 
produce en el estudio, cocina, pasillo y el primer balcón y el flujo de menor 
circulación en las habitaciones, servicios sanitarios y el segundo balcón ya que 
estos ambientes son reservados para los habitantes del apartamento. (Ver Imagen 





Tabla Nº 15 (Cálculo de área, Apartamentos) 
Imagen Nº 91 (Zonificación, Apartamentos) 
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La ventilación que poseen estos apartamentos en algunos de sus ambientes es de 
tipo cruzada la que proporciona un buen desempeño en el flujo de aire, mientras 













Imagen Nº 93 (Flujo de Ventilación, Apartamentos) 
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En relación con la iluminación se procuro la mayor claridad entre los diferentes 
ambientes dentro del apartamento ubicando ventanas amplias en lugares 














Los ambientes más castigados por el asoleamiento debido a que se encuentran en 
la parte sur-oeste de los edificios se resolverán a través de la disposición de 
árboles frondosos, arbustivos en su entorno que proporcionan sombra y frescura, 















5.2.1.2 Propuesta formal Apartamentos 
 
Análisis Formal Planimétrico Apartamentos 
 
Los Apartamentos se encuentran conformados por 4 edificios de 5 niveles, cada 
edificación posee 4 apartamentos por piso de los que resultan 80 apartamentos. 
 
Con un área total 9,998.8m² y una capacidad mínima de albergue de 640 
personas y máxima de 800 personas. 
 
 
Imagen Nº 95 (Ambientación del entorno, Apartamentos) 
Imagen Nº 94 (Iluminación de  Apartamentos) 
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Cada apartamento o cada una de las cuatro alas del edificio habitacional esta 
compuesta por dos formas rectangulares interceptadas en sus aristas, estando 
estas unidas a través de un elemento de forma cuadrada al centro que las 

















Análisis Formal Altimétrico Apartamentos   
  
La altura de cada modulo o piso es de 3mts, con una altura total de 18.50 mts. En 
sus fachadas se destacan elementos arquitectónicos coloniales tales como las 
ventanas en arco y molduras. La tendencia contemporánea se observa en ventanas 
de aluminio y vidrio, balcones circulares con elementos lineales con barandas 
metálica, en los accesos principales las columnas de base menor y mayor dimensión 


















 Imagen Nº 96 (Perspectiva aérea, Apartamentos) 
Ritmo repetitivo vertical 
en ventanas, balcones y 
molduras  












Imagen Nº 97 (Perspectiva Edificio de Apartamentos 1) 
Techos a dos 
aguas 
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Elementos de la composición  
 
 Ritmo 
Se observa secuencia rítmica en cuanto a la forma y disposición del edificio, 
también se puede apreciar ritmo repetitivo dado por la repetición de elementos del 
mismo tamaño tales como ventanas, balcones y molduras. (Ver Imagen Nº 97).     
 
 Geometría 
En cuanto a la geometría, este proyecto se caracteriza por aplicar formas 
geométricas regulares en todos sus elementos lo que proporciona una continuidad 
en el diseño. (Ver Imagen Nº 96).      
 
 Punto Focal 
La atracción visual del edificio de apartamento se aprecia es su volumen central que 
por  poseedor de mayor altura domina la composición. (Ver Imagen Nº 97).     
 
 Equilibrio 
Dividiendo la composición en dos extremos, el equilibrio se produce con la igualdad 
que tenemos de tamaño, elementos arquitectónicos y color en ambos lados de la 

















Análisis de elementos constructivos y acabados 
 
 Ventanas 
Las ventanas en su totalidad son de aluminio y vidrio, algunas de tipo abatible, 
también la tipo pivote en los baños y otras abatibles a 25° en eje vertical. (Ver 





Imagen Nº 98  (Perspectiva Edificio de Apartamentos 2) 
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Encontramos dos tipos de cubiertas de techos, la primera sobre el área de los 
apartamentos conformada por una cubierta a dos aguas con lámina plycem tipo teja 
y en la parte central de las escaleras y pasillos un techo a cuatro aguas de tipo 
acrílico y en su contorno muro culata. (Ver Imagen Nº 96).       
 
 Divisiones Internas 
El sistema utilizado en las divisiones 
internas corresponden a una base de 
panel de poliestireno con alambres 
ahogados en concreto, sistema llamado 
Covintec. (Ver Imagen Nº 99).       
 
 Piso 
El piso corresponde a un cascote de 
concreto como base sobre el cual se 
colocaron ladrillos cerámicos en el área de 
apartamentos y  los accesos principales  
















 Color  
Para proporcionarle unidad, se decidió aplicar el color blanco en las partes de los 
apartamentos destacándose los balcones circulares con tonos beiges, para crear 
diferencia con el blanco, el volumen central se le aplico color beiges. (Ver Imagen 
Nº 100).      
 
 Textura 
Dentro de las texturas que se logran observar se encuentran la táctil y la visual, en 
el área fuente circular el uso de textura corresponde a la textura táctil caracterizada 
por la piedra laja y el ladrillo terrazo, la textura visual a través de la pintura en las 
paredes externas y balcones. (Ver Imagen Nº 100).     
Imagen Nº 99  (Recibidor del Apartamento) 
Imagen Nº 100  (Área externa, Edifico de Apartamentos) 
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5.2.1.3 Propuesta estructural y constructiva de Apartamentos 
 
El sistema estructural empleado es de esqueleto conformado por elementos 
estructurales verticales (Columnas) y horizontales (Vigas), el sistema constructivo 
empleado es la mampostería confinada que se utiliza en los cerramientos 
perimetrales de los edificios, mientras que las divisiones internas se harán con 













Tipo de red 
El tipo de red utilizada es regular debido a que todo el edificio se diseño bajo una 
trama. (Ver Imagen Nº 103).     
 
Tipo de módulo 
Este edificio se diseño con una modulación de 3m x 3m, haciendo que la estructura 



















Imagen Nº 103 (Red y modulación, Apartamentos) 
Imagen Nº 101 (Edificio construido con mampostería confinada) Imagen Nº 102 (Paneles de covintec) 
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Cubierta de techo 
La cubierta central es de lámina acrílica transparente a cuatro aguas, su estructura 
se compone de cajas metálicas de 4"x6" dispuestas del centro hacia cada esquinas 
del área central que limitan con el muro culata y clavadores metálicos de 2"x4"@ 
0.70m. En la cubierta de techos del área de los  apartamentos se utilizo lamina 
plycem ondulado tipo teja a dos aguas, su estructura se compone por unas cajas 
metálicas de 4"x6" al centro que amarran y rigidizan las cajas metálicas de 
4"x6"@1m y clavadores metálicos 2"x4"@ 0.70m que descansan sobre las cajas 
metálicas de 4"x6". 
 
Los dos acceso principales al edificio de apartamentos poseen una cubierta a dos 
aguas de lamina plycem ondulado tipo teja, su estructura se compone por una red 
clavadores metálicos de 2"x4"@0.70m sobre puestos debido a que son claros 
cortos. 
 
Estructura de entrepiso 
La estructura de entrepiso de este edificio se compone de vigas metálicas de  
4"x6"@1m sobre las cuales descansan cajas metálicas 4"x4"@0.45m, en el área 
central del edificio se dispusieron vigas metálicas de 4"x6" que amarran y rigidizan 
esta parte de la estructura de entrepiso.      
 
Fundaciones 
El tipo de cimentación que se utiliza en este edificio es losa de cimentación también 
conocida como Cimentaciones por Placas o Placas de Fundación, son aquellas 
Cimentaciones Superficiales que se disponen en plataforma, la cual tiene por objeto 
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5.2.2 Salón de usos múltiples 
Este edificio tiene una superficie de 542.23 m², se compone por cuatro alas 
simétricas y un área central. El área central es destinada para buffet cuando la 









































Cálculo de áreas (SUM) 
Ambientes Área  (m2) 
Salón 1 88.06 
Salón 2 88.06 
Salón 3 88.06 
Salón 4 88.06 
Área bufete 20.79 
Pasillo 83.84 
Terraza 1  21.34 
Terraza 2 21.34 
Terraza 3 21.34 
Terraza 4 21.34 
Total 542.23  
Imagen Nº 104 (Planta Arquitectónica, SUM) 
Acceso  Acceso  
Acceso principal 
Acceso principal 
Salón 1 Salón 3 





 Terraza 1 
Terraza 3 Terraza 2  
 Pasillo 
Tabla Nº 16 (Cálculo de área, SUM) 
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5.2.2.1 Propuesta funcional SUM 
El SUM esta dividido en las siguientes  tres zonas: zona de servicio es la que 
contiene el área de bufete que además puede funcionar como una pequeña bodega 
cuando la actividad que se realice en el SUM se distinta a la de comedor, la zona  
pública se compone de cuatro vestíbulos que funcionan como accesos y distribuyen 
a los diferentes ambientes del edificio y el área de  pasillos que rodea al área de 
bufete, la zona de entretenimiento esta conformada por cuatro salones con 
accesos secundarios y es aquí donde se pueden realizar diferentes actividades ya 





















Como áreas complementarias al Salón de usos múltiples, encontramos los servicios 
sanitarios de uso público y el área de piscina, lo hace que el edificio funcione 













Imagen Nº 105 (Zonificación, SUM) 




Imagen Nº 106 (Áreas  complementarias, SUM) 
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Acceso  Acceso  
Acceso principal 
Acceso principal 
El flujo mayor de circulación está presente en las áreas de los accesos al SUM que 
son los ambientes que distribuyen el paso de las personas y en los salones ya que 
en estos ambientes son los que más frecuentan las personas y el flujo medio 























5.2.2.2 Propuesta formal SUM 
 
Análisis Formal Planimétrico SUM 
 
Este edificio posee características similares al edificio de apartamentos con la 
diferencia que el salón de usos múltiples solo posee un nivel, se retomo la forma 
planimétrica tratando de seguir una secuencia en el diseño y el concepto. 
 
Cada uno de los cuatro salones posee el edificio se componen por dos formas 
rectangulares interceptadas a 45° que pueden ser utilizados para distintas 
actividades ya sea reuniones o entretenimiento, además de un elemento de forma 
cuadrada que se encuentra al centro de los salones que sobresale en altura. (Ver 











Imagen Nº 107 (Flujograma, SUM) 
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Análisis Formal Altimétrico SUM 
 
La altura máxima del edifico es de 6.25mts en la parte central del SUM y la altura 














En sus fachadas se observan  elementos arquitectónicos de tenencia colonial como 
las molduras, piso de ladrillo terrazo en el interior, colores tierra, mientras que el 
carácter contemporáneo se muestra en ventanales altos de aluminio y vidrio, 
además de la utilización de elementos de protección solar como las lonas que son 
características de las tendencias arquitectónicas actuales. (Ver Imagen Nº 108).         
 
Elementos de la composición  
 
 Ritmo  
La secuencia repetitiva la observamos en las molduras adicionadas al volumen 
central al igual que los elementos de madera sobre los accesos secundarios. (Ver 
Imagen Nº 108).         
   
 Geometría 
En cuanto a la geometría, en este proyecto se utilizan formas geométricas 
regulares en todas sus partes creando una secuencia con los edificios de 
apartamentos. (Ver Imagen Nº 96 y 107).         
   
 Punto Focal 
La atracción visual del salón de usos múltiples se observa en el área central por 





      
 
Ritmo repetitivo en 










Punto Focal por 
volumetría y color 
Elementos de protección 
Solar   
Imagen Nº 108 (Perspectiva SUM) 
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Análisis de elementos constructivos y acabados 
 
 Ventanas 
Las ventanas del SUM en su totalidad 
son de aluminio y vidrio, de tipo 
abatible a 25° en eje vertical. (Ver 
Imagen Nº 110).         
 
 Techo 
El edificio posee dos tipos de 
cubiertas de techos, la primera sobre 
el área de  bufete conformada por 
una cubierta a cuatro aguas con 
lámina tipo acrílico y en la parte de los 
salones son techos a dos aguas con 
lamina plycem ondulado tipo teja, en 
su interior utilizamos de cielo raso 
caña de castilla. (Ver Imagen Nº 109 
y 110).           
 
 Piso 
El piso corresponde a un cascote de 
concreto como base sobre el cual se 
colocaron ladrillos terrazos en los 
salones, en el área de bufete ladrillo 
cerámico y en sus terrazas piedra laja. 




 Color  
Para continuar con la unidad se decidió aplicar el color blanco en las áreas de los 
salones, para crear diferencia con el blanco, el volumen central se le aplico un tono  
tierra. (Ver Imagen Nº 109).           
 
 Textura 
Las tipos de texturas que se logran observar son la táctil y la visual, en los  
accesos principales y secundarios se aprecia la textura táctil con la utilización de 
piedra laja en su piso y la visual a través de la pintura en las paredes externas. (Ver 




Imagen Nº 109 (Perspectiva aérea SUM) 
Imagen Nº 110 (Perspectiva Interna SUM) 
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5.2.2.3 Propuesta estructural y constructiva del SUM 
 
El sistema estructural utilizado es de esqueleto conformado por elementos 
estructurales verticales (Columnas) y horizontales (Vigas), el sistema constructivo 
empleado es la mampostería confinada que se utiliza en los cerramientos 
perimetrales de los edificios. 
 
Tipo de red 
El tipo de red utilizada es regular debido a que todo el edificio se diseño bajo una 
trama. (Ver Imagen Nº 111). 
 
Tipo de módulo 
Este edificio se diseño con una modulación de 3m x 3m, haciendo que la estructura 































Imagen Nº 111 (Red y modulación, SUM) 
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Cubierta de techo 
La cubierta de techo en el área central se utiliza lámina acrílica transparente a 
cuatro pendientes, se utiliza estructura metálica se compone de cajas metálicas de 
4"x6" dispuestas del centro hacia cada esquinas del área central que limitan con el 
















Para los techos del área de los  salones 
se dispuso lamina de plycem ondulado tipo 
teja a dos aguas, su estructura es de 
madera se compone  de cuartones 4"x6" 
al centro que anclan los cuartones de 
4"x6"@1m y clavadores 2"x4"@ 0.70m. 
(Ver Imagen Nº 112 y 113). 
 
Los cuatro accesos del edificio poseen 
una cubierta a dos aguas de lamina plycem 
ondulado tipo teja, su estructura de 
madera se compone por una red 
clavadores de 2"x4"@0.70m sobre puestos. 
 
Fundaciones 
Las fundaciones están compuestas por un sistema de zapata corrida en la parte 
central del edificio y zapatas aisladas en el resto del edificio. Se colocaron zapatas 
aisladas en los puntos clave, tales como las esquinas del edificio y en las columnas, 






Imagen Nº 112 (Estructura de techo, SUM) 
Imagen Nº 113 (Interior sin techo, SUM) 
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Este local posee un área de 73.92m2 se compone de un área vestibular seguido 
de la recepción y sala de espera, alrededor de estas se disponen las oficinas de: 
gerencia, administrador, contador, R.R.H.H, publicidad, envíos, sala de juntas, 
teniendo todas estas áreas una intercalación adecuada. La enfermería posee un 
acceso independiente y cercano al acceso de la Villa Deportiva facilitando el 



























Cálculo de áreas (Administración) 
Ambientes Área  (m2) Ambientes Área  (m2) 
Vestibulo 12.54 Publicidad  8.37 
Recepción/Sala de espera 44.37 Oficina contador  9.68 
Sala de juntas 16.83 Caja  6.53 
Gerencia 16.22 Enfermería  20.60 
Oficina admón 8.66 Servicio sanitario1  3.76 
R.R.H.H. 8.37 Servicio sanitario 2 8.51 




Publicidad Envíos R.R.H.H 
Admón 
Gerencia 









Imagen Nº 114 (Planta Arquitectónica, Administración) 
Tabla Nº 17 (Cálculo de área, Administración) 
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5.2.3.1 Propuesta funcional Administración 
Las zonas que comprende este edificio son cuatro, la zona externa que es un 
vestíbulo en el acceso del edificio, la zona de servicio en la que se encuentra la 
enfermería, este ambiente posee un acceso independiente proporcionándole un fácil 
ingreso a las personas que necesiten atención médica, otra de las zonas es la 
administrativa la que se compone de los ambientes tales como sala de espera, 
recepción, sala de juntas, gerencia, oficina administrativa, R.R.H.H, envíos, 
publicidad, oficina contador y caja que son las áreas donde se informan y organizan 
las actividades que se realizan en la Villa Deportiva, por último la zona íntima en la 



































Imagen Nº 115 (Zonificación, Administración) 
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El  flujo de mayor circulación se da en el vestíbulo de acceso al edificio y la 
espera/recepción ya que a través de estos ambientes es por donde se accede a 
los demás, el flujo medio se ocasiona en la enfermería que es donde convergen las 
personas necesitadas de atención médica y en las áreas de oficinas que conforman 
la zona administrativa y un flujo menor en la sala de juntas y los servicios sanitarios. 
























5.2.3.2 Propuesta formal Administración 
El edificio administrativo presenta una forma compuesta regular por tres planos 
rectangulares, y posee una cubierta a dos aguas con una pendiente no muy 
pronunciada y un muro culata en su fachada principal. (Ver Imagen Nº 116 y 117). 
 
En su fachada principal los elementos arquitectónicos que se destacan son el uso 
molduras, ventanas de aluminio y vidrio, pérgolas de madera de realzan el acceso 
de este proporcionándole sobriedad en el diseño que presentan una tendencia 
contemporánea. (Ver Imagen Nº 117). 
 
El edificio proyecta simetría en cuanto a su planimetría observándola desde su 
fachada principal, esta además muestra asimetría planimétrica en su lateral. (Ver 
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5.2.3.2 Propuesta estructural y constructiva Administración 
El sistema constructivo del edificio administrativo se compone principalmente de 
mampostería confinada en sus paredes perimetrales y divisiones internas. En la 
fachada principal y demás fachadas se utilizo el sistema constructivo mencionado.  
 
El sistema estructural utilizado es de esqueleto resistente compuesto por 
elementos estructurales verticales (Columnas) y horizontales (Vigas). 
 
Las fundaciones están conformadas por un sistema de vigas sísmicas corridas con 
zapatas aisladas que se colocaron el las columnas principales y esquinas del 
edificio. 
 
Los cerramientos son paredes sólidas, sistemas de bloques de concreto con su 
estructura creando un sistema estable de mampostería confinada. La cubierta es a 
dos aguas con sistema de estructura metálica, se utilizo una caja metálica 4"x4" al 
centro del edificio sobre esta se colocaron clavadores metálicos 2"x4" @ 0.70 m. 
 
5.2.4 Baños y Vestidores  
Estas son áreas complementarias al SUM ya que se encuentran cercanas a este y a 
disposición de las personas que deseen utilizarlas, además cuenta dos servicios 
sanitarios para personas con capacidades diferentes. Siguen una secuencia en 
cuanto a la utilización de elementos arquitectónicos como pérgolas de madera en 
forma circular, ventanas de aluminio y vidrio, en cuanto a nivel constructivo y 
estructural utiliza el sistema de mampostería confinada y sistema de estructura 










Cálculo de áreas (Baños y Vestidores) 
Ambientes Área  (m2) 
Sanitarios Especiales 7.56 
Baños 29.64 
Vestidores 10 
Total 47.2  
Tabla Nº 18 (Cálculo de área, Baños y vestidores) 
Imagen Nº 117 (Perspectiva Administración) 
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Los flujos de circulación en este edificio se encuentran establecidos por tres 
niveles, el flujo mayor que corresponde al vestibulo en el acceso del edificio, el 
flujo medio en la parte de los baños y el bajo donde se localizan los sanitarios para 

























Imagen Nº 118 (Planta Arquitectónica, Baños y vestidores) 
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5.2.4.1 Propuesta técnica de los edificios 
 
 Sistemas de emergencias, vías de evacuación y accesibilidad total 
La Dirección General de Bomberos de Nicaragua nos brindo su apoyo en lo que 
respecta a la determinación de sistemas de emergencias y vías de evacuación que 
debemos utilizar en el proyecto propuesto, para los cuales se determinaron las 
siguientes medidas: 
 
 El uso de rociadores automáticos según las Normativas a la seguridad 
industrial de equipos contra incendios (NFPA), este sistema de seguridad 
trabaja a base de agua pulverizada en spray y se activa cuando se producen 
temperaturas mayores a los 72°C, estarán ubicados a distancias no mayores 
de 3m en los pasillos y en los apartamentos cercanos a la salida y las áreas 
donde posiblemente se produzca algún siniestro como en la cocina y los 
dormitorios, en estos ambientes preferiblemente de rociadores de pared. 
 
 Los sistemas de detección de alarmas según la NFPA, son sistemas de 
seguridad que trabajan por detección de humo o cuando las temperaturas 
asciendan a los 72°C, estarán ubicados en distancias no mayores de 5m en 
los pasillos y en los apartamentos cercanos a la salida y las áreas donde 
posiblemente se produzca algún siniestro como en la cocina y los 
dormitorios, estos mecanismos pueden ser utilizados manualmente.  
 
 Los extintores según la NFPA, estarán ubicados a una distancia no mayor a 
los 22m, si se está protegido de rociadores automáticos, preferiblemente 
que sean de polvo químico seco.  
 
 Los hidrantes estarán colocados a distancias que no excedan los 200m de 
separación entre ellos, ubicados de tal forma que permitan abastecer a 
todos los edificios adecuadamente. 
 
En lo que respecta a las vías de evacuación, el proyecto presenta una distribución 
apropiada debido a que podemos hacer uso de cuatro salidas de emergencias, dos 
de ellas nos conducen hacia zonas de seguridad que corresponden a plazas de 
concentración de personas, en cada uno de los pasillos ubicaremos señales de 
seguridad que permitirán que los usuarios rápidamente actúen frente a cualquier 
siniestro  que se presente.  
 
El medio de distribución hacia las vías de evacuación estará dado por una caja de 
escalera la que se encuentra al centro del edificio, esto permite que los usuarios 
fácilmente se desplacen hacia las salidas de emergencias, el ancho de la escalera 
es de 2m y aplicando adecuadamente los sistemas de emergencias el proyecto 
cumplirá con todas las normas de seguridad contra incendios vigentes en el país. 
Todas las puertas de las salidas de emergencias serán de doble abatimiento tanto 
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hacia adentro como hacia fuera, para permitir que los usuarios en instantes de 
peligro no se les impida el paso y lleguen fácilmente a las zonas de seguridad.  
 
A través de la Villa Deportiva nos podemos desplazar en vehiculo por medio de una 
calle de 8m de ancho, que permite el recorrido a través de todo el conjunto 
deportivo uniformemente. El ancho de calle, los radios de giros, los ándenes, los 
senderos, las medidas de las cajas de parque tanto para carros, camionetas, 
microbuses y buses fueron aplicadas correctamente por medio de la aplicación del 
Plan Regulador de nuestro país. Igualmente según los la Dirección General de 
Bomberos de Nicaragua el recorrido del complejo deportivo permite que por 
cualquier siniestro se pueda actuar rápidamente, sin necesidad de tener entradas 
alternas.  
 
A través de las leyes vigentes aplicadas en el país según la accesibilidad total, 
empleamos los criterios de diseño fundamentales para que el proyecto permita la 
accesibilidad de cualquier persona con capacidades diferentes a continuación 
detallamos los principios que nos condujeron para que esto sea posible: 
 
 Cajas de parqueo 
Por cada batería de parqueo se colocó por lo menos una caja de parqueo para 
personas con discapacidades diferentes, con una medida mínima de 3m x 5m.  
 
 Rampas de acceso 
Contiguo a las cajas de parqueo se ubicaron rampas que permiten el acceso 
directo de los usuarios con dificultades motoras, hacia cada uno de los edificios 
que conforman la Villa Deportiva. El ancho mínimo de la rampa debe ser de 1m. La 
rampa no debe exceder la pendiente máxima de 12% cuando su desarrollo sea de 
hasta 2m. 
 
La superficie de la rampa debe ser antideslizante. Es conveniente diferenciar el 
color y la textura del pavimento en el inicio y en el final de la rampa, para poder ser 
detectado por personas ciegas. 
 
 Elevadores  
Los elevadores ubicados cercanos a los accesos de los edificios habitaciones, 
tendrán la medida necesaria para poder ser utilizados por personas con 
capacidades diferentes con la compañía de otro usuario. Para que un ascensor 
considere el acceso de una silla de ruedas debe tener una dimensión mínima de 
1.4m de largo por 1.1m de ancho libre interior, La puerta debe tener un ancho 
libre mínimo de .85m, también se debe instalar un pasamanos de .4m máximo de 
diámetro alrededor de la cabina a .90m de altura y separado .5m de la pared. El 
tiempo de detención deberá ser suficiente para permitir el paso a una persona con 
discapacidad en silla de ruedas o a un no vidente. 
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 Pasillos y puertas 
Los pasillos tendrán un ancho mínimo de 1.4m, deben contar con una señalización 
adecuada, uso de texturas diferenciadas y de color contrastante, para servir de 
orientación hasta los puntos centrales de información. Los pasillos son lugares de 
paso por lo que debe evitarse cualquier obstáculo como mobiliario o adornos. 
 
Las alarmas de evacuación deben ser audibles y visuales, para que las personas con 
disminuciones auditivas y visuales puedan saber que existe una situación de peligro. 
 
Las puertas de acceso deben tener un ancho mínimo de .90m, el picaporte debe 
ser anatómico (tipo palanca) y estar situado a .95m de altura. El ancho de una 
persona en silla de ruedas es de .65m, tanto las puertas como los pasillos deben 
permitir que una persona con capacidades motoras tenga la facilidad de circular por 
todos los ambientes.  
 
 Servicios Sanitarios 
La dimensión de los baños está condicionada por el sistema y sentido de apertura 
de la puerta. Para un mejor funcionamiento la puerta no debe invadir el área de 
actividad de los aparatos sanitarios y por si el usuario sufriese alguna caída 
ocupando el espacio de apertura de la puerta imposibilitaría la ayuda desde el 
exterior, el ancho mínimo de la puerta debe ser .85m, por estas razones se 
recomienda que si la puerta es abatible que abra hacia el exterior o bien que sea 
corrediza. 
 
Los edificios con atención al público deberán poseer las medidas necesarias para el 
uso de personas con discapacidades diferentes, claramente señalizadas y ubicadas 
en un lugar accesible, los muebles sanitarios deben tener alturas necesarias. 
 
Para usuarios en silla de ruedas, la altura de colocación será de .80m, 
la grifería debe ser del tipo palanca, presión u otro mecanismo que no requiera el 
giro de la muñeca. El espejo se instalará a una altura de 1m. Los toalleros y 
secador de manos se instalarán a una altura máxima de 1.10m,  las barras de apoyo 
se disponen en el espacio de utilización próximo al aparato sanitario para ayudar en 
su uso a la persona discapacitada. Las barras de apoyo deben tener un diámetro 
0.035m, ser de material antideslizante, de color contrastante con las paredes. La 
barra abatible se coloca en el costado desde donde se hace la transferencia desde 
la silla de ruedas hacia el inodoro. 
 
El mecanismo de descarga de agua en los inodoros puede ser mediante palanca 
accionable con mano o codos. El papel higiénico debe situarse a una altura entre 
.70 a .90m. La altura de la taza debe adecuarse a la altura de .50m (altura a nivel 
con la silla de ruedas). Es importante que el inodoro sobresalga lo más posible de 
la pared para poder situar en profundidad la silla de ruedas. 
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En las duchas el piso debe ser antideslizante en seco y mojado. Las barras de 
apoyo se instalarán a .85m de altura en sentido horizontal y hasta 1.4m en sentido 
vertical. El asiento puede ser fijo y abatible a la pared o movible de .45x.45m, en 
lo posible con brazos laterales de apoyo, que otorgan mayor seguridad. La altura 
del asiento será de .50m de altura para permitir el traslado desde la silla de 
ruedas. La grifería debe ser alcanzable en un radio de acción de .45m (alcance 
cómodo) y junto con los elementos de uso como jabonera o repisas para shampoo 
deben ser colocadas a una altura máxima de 1m. 
 
 Sistema Estructural 
El sistema estructural utilizado es de esqueleto resistente conformado por 
elementos estructurales verticales (Columnas) y horizontales (Vigas). 
 
 Sistema Constructivo 
El sistema empleado será el de mampostería confinada que es un sistema 
constructivo que resiste cargas laterales en el cual, la mampostería esta confinada 
por marcos de concreto reforzado. 
 
Para que el diseño de la mampostería confinada se considere resistente a las 
cargas, deberá estar armado con elementos de refuerzo formado por columnas y 
vigas de amarre, estos elementos deberán construirse en: 
 
1. En la intersección de los muros  
2. En ambos extremos de todo muro 
3. En bordes libres de todo muro exterior  
4. Alrededor de los boquetes de puertas y ventanas  
 
Otro aspecto importante es la modulación, la separación entre columnas y vigas 
deberá ser de 3m entre ejes. 
 
EL relleno del marco de concreto será de bloque de cemento que es una alternativa 
muy atractiva y económica, muy resistente sobre todo a la intemperie, duradero, 
versátil por ser modular y permitir el paso de las instalaciones por el interior de los 
muros, aunque no tan agradable como el ladrillo pero se encuentra en diversos 
colores y texturas. 
 
Este es un sistema sobre el cual existe experiencia constructiva en nuestro país y 
cuenta con un buen soporte práctico y metódico. Este sistema es apto para 
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 Sistema Constructivo de divisiones internas 
El sistema propuesto para las divisiones internas del edificio de apartamentos  es el 
panel COVINTEC que tiene como principal componente una malla tridimensional de 
alambre de acero galvanizado de alta resistencia calibre 14, formada por 
escalerillas verticales continuas de 76mm de ancho (3"), separadas cada 51mm 
(2"), con tiras de espuma de poli estireno expandido de 57mm (2.25") de espesor. 
 
Las armaduras están unidas a lo ancho del panel por elementos de alambre 
horizontales electro soldadas cada 5mm (2"). La retícula de alambre que se forma 
esta separada 9.5mm (0.37") del poli estireno para permitir amarre de mortero de 
arena y cemento aplicado a cada cara del panel después de su montaje. Para el 
repello se utiliza mortero cemento y arena con 25mm(1") de espesor cada cara, en 
una proporción de 3 a 3½ partes de arena por cada parte de cemento, que con un 
curado adecuado debería de obtener resistencia mínima a compresión requerida 
para el panel de 70kg/ cm².  
 
El panel es fabricado con un ancho de 1.22m y un alto de 2.44m, con un espesor 
entre 76mm o 56mm.Se decidió utilizar este sistema en las particiones internas 
debido a las ventajas de este.  
 
Características de este sistema constructivo: 
  
 Economía 
Más económico por metro cuadrado que construcciones tradicionales. 
Menos peso hace posible economizar en fundaciones y estructuras. 
Reducción de costos de mano de obra. 
No requiere de encofrado de curvatura y marcos. 
Reducción de desperdicios. (Si es implementado por mano de obra calificada) 
 
 Rápidez 
Reducción del tiempo de construcción hasta en un 50%  
Permite pre ensamble     
Facilita instalaciones eléctricas, de plomería y sanitarias 
 
 Versatilidad 
Compatible con otros sistemas constructivos 
Utilizable en paredes, pisos, divisiones, losas, fachadas y en  todo tipo de detalles 
y acabados. 
 Aislante  
Aísla contra ruido 
Protege contra calor y frío  
Forma una barrera contra la humedad 
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Su continuidad estructural tiene propiedades antisísmicas 




Reducción de cargas en cimientos 
Estructuras más livianas 
Facilidad de transporte y manejo 
 
 Agua potable 
Se conectara de la red pública existente además, se diseñará para cada edificio 
derivadas de la red de 2" para alimentar cada una de las partes que lo ameriten 
dentro del edificio. El diámetro de estas derivadas variará desde 1½"  hasta ½"  
dependiendo de la cantidad y equipos que correspondan. Todas estas derivadas 
alrededor del edificio estarán controladas por una válvula de pase cuyo diámetro 
esta en relación directa con el diámetro de la tubería diseñada. A todas las válvulas 
se les construirá cajas de concreto para su fácil acceso. 
 
La tubería deberá ser PVC SDR 26 y se instalaran en una profundidad máxima de 
60cm, construyéndose también bloques de reacción de concreto en los lugares 
donde lleven accesorios de 2" y1½". 
 
Una vez instalado el sistema de tuberías se deberá hacer una prueba de presión 
sometiéndola a una presión de 150 PSI durante un lapso menor de 1 hora.    
 
 Sistema hidroneumático        
Los sistemas hidroneumáticos se basan en el principio de compresibilidad o 
elasticidad del aire cuando es sometido a presión. 
 
El agua que es suministrada desde el acueducto público (acometida), es retenida en 
un tanque de almacenamiento; de donde, a través de un sistema de bombas, será 
impulsada a un recipiente a presión (de dimensiones y características calculadas en 
función de la red), y que contiene volúmenes variables de agua y aire. Cuando el 
agua entra al recipiente aumenta el nivel de agua, al comprimirse el aire aumenta la 
presión, cuando se llega a un nivel de agua y presión determinados, se produce la 
señal de parada de la bomba y el tanque queda en la capacidad de abastecer la 
red, cuando los niveles de presión bajan, a los mínimos preestablecidos, se acciona 
el mando de encendido de la bomba nuevamente. 
 
Para los hidroneumáticos domésticos como el edificio propuesto es permitido una 
sola de unidad de bombeo, la presión mínima necesaria debe andar por 40 PSI y la 
máxima por 60 PSI.  
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El consumo normal diario por persona de agua es de 75 lts, a continuación se 
detalla el consumo de agua diario por dos alas del edificio: 
 
75 lts (consumo normal por persona) x 10 personas (ubicadas en cada 
apartamento) x 10 (apartamentos por dos ala del edificio) = 7500 lts 
 
7500 lts / 3.785= 1,981.5 gls (consumo en galones) 
 
La cisterna o tanque de almacenamiento debe tener la capacidad de almacenar 
2,000 gls para abastecer a dos alas del edificio. 
 
Una cisterna de 5m (largo) x 5m (ancho) x 3m (altura) = 75m³   
 
1gln – 0.03735 m³ 
   X   – 75 m³ 
 
X = 75(1) / 0.03735 = 2,008 gls  
 
La cisterna antes calculada tiene la capacidad de abastecer ambas alas del edificio, 
se recomendó utilizar un sistema hidroneumático por dos alas de cada edificio, 
debido a que la salida de la bomba s dividirá en dos para abastecer ambas alas del 
edificio, un numero mayor de salidas no es recomendable debido a que se pierde la 
presión de trabajo del sistema, y se perjudicará a los apartamentos que se 
encuentren a mayor altura. 
 
Para el ahorro de consumo de agua, la bomba dispondrá reductor de agua el cual 
abastecerá de manera adecuada cada uno de edificio, este mecanismo funciona en 
base a la presión que se genera al abastecer cualquier equipo hidráulico. (Fuente: 
www.casamcgregor.com) 
 
 Aguas negras  
La conexión vendrá de la red pública existente. En los cambios de dirección o en 
unión de tubería se recomendará construir cajas de registro de concreto para 
facilitar su limpieza. 
 
La tubería de aguas será PVC SDR 41instalándose en una profundidad mínima de 
1.20 mts y con una pendiente mínima del ½%. 
 
Se deberá tener cuidado al momento de instalar la tubería, el material de relleno 
deberá estar libre de piedras u objetos para evitar rupturas en las tuberías a la 
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 Drenaje pluvial     
Se recolectarán las aguas de los techos a través de canales, se procurara evacuar 
las aguas con el nivel natural del terreno, construyéndose para ello cunetas y 
haciendo llegar todas las aguas pluviales a un punto en donde posteriormente se 
evacuarán hacia la red público. 
 
 Sistema eléctrico        
Para un correcto funcionamiento del sistema eléctrico de la Villa Deportiva se 
recomendará que en primer instancia efectuar un levantamiento de cargas en el que 
se enumeren las diferentes salidas de energía necesarias para el funcionamiento del 
edificio, estas son luminarias, tomacorrientes de fuerza, tomacorrientes sencillos, 
aparatos especiales, etc. 
 
Una vez tenidas todas las cargas necesarias se procederá al diseño de banco de 
transformadores, quien se encargara  de alimentar la energía eléctrica a la villa.  
 
El diseño eléctrico se podría realizar en de tres etapas: alta, media y baja tensión. 
Alta tensión es el diseño que se necesita para llevar la corriente eléctrica al banco 
de transformadores. Media tensión es le diseño de lo que forma sistema de 
iluminación exterior de los edificios y sus alrededores. Baja tensión corresponde al 
diseño interno de los edificios. 
 
Dependiendo de las cargas y de las distancias se diseñaran los espesores y 
diámetros de los cables que trasladaran la corriente de un lado a otro. 
 
Cada sistema deberá llevar su sistema de defensa  que  estos entre otros son: 
para rayos, polo a tierra, y main breakers. Por ende todos lo sistemas, por 
protección requieren de polarización.     
 
Se procurara que tanto la alimentación a los transformadores, al sistema de luces 
exteriores y acometida a los paneles de los edificios sea subterránea, debidamente 
protegida con tuberías y con ladrillos indicativos de la existencia de cables bajo 
ellos.       
 
Además de la implementación de paneles solares para el aprovechamiento de los 
rayos solares para disminuir el consumo de energía.  
   
 Paneles Solares 
Un panel solar es un módulo que aprovecha la energía de la radiación solar. El 
término comprende a los colectores solares utilizados para producir agua caliente 
(usualmente doméstica) y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar 
electricidad. 
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Los paneles fotovoltaicos están formados por numerosas celdas que convierten la 
luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas células fotovoltaicas, que 
significa "luz-electricidad". Estas celdas dependen del efecto fotovoltaico para 
transformar la energía del Sol y hacer que una corriente pase entre dos placas con 
cargas eléctricas opuestas. (Fuente: es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar). 
 
Un sistema solar fotovoltaico es un conjunto de elementos que tiene como función 
convertir directamente la energía de la radiación solar en electricidad. Un sencillo 
sistema está formado básicamente por un panel solar, un controlador de carga de 
baterías de acumulación, las baterías de acumulación y un inversor o convertidor de 
corriente directa en corriente alterna. Además, los elementos consumidores 
pueden ser luminarias, radios, televisores, computadoras y otros equipos 
electrodomésticos. 
 
El controlador de carga para baterías de acumulación es un equipo electrónico que 
tiene como función evitar las sobrecargas o descargas profundas en las baterías de 
acumulación con el objetivo de prolongar su vida útil. 
 
La batería de acumulación es la encargada de transformar la energía eléctrica que 
se genera en el panel solar y acumularla en forma de energía química, y luego 
realizar el proceso inverso para que esta energía pueda ser usada por los equipos 
consumidores. 
 
La  causa fundamental del uso de la batería de acumulación está determinada por el 
defasaje que existe entre la generación (diurna) y el consumo (que generalmente se 
realiza en horas nocturnas. 
 
El inversor o convertidor de corriente directa en corriente alterna (CD/CA) es un 
equipo electrónico que convierte la corriente eléctrica directa en corriente alterna 
para que puedan funcionar los equipos electrodomésticos convencionales, sin hacer 
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El consumo por apartamento según los aparatos eléctricos será de:  
 
Ambientes Aparatos Eléctricos Consumo 
Recibidor 1 luminaria 11w 
Sala 1 luminaria,1 abanico y 1 TV. 126w 
Balcón 1 1 luminaria 11w 
Cocina 1 luminaria  11w 
Comedor 1 abánico y 1 luminaria 76w 
Estudio 1 luminaria 11w 
S.S.1 1 luminaria 11w 
S.S.2 2 luminarias 22w 
Pasillo 1 luminaria 11w 
Dormitorio 1 2 luminarias y 1 abánico  87w 
Dormitorio 2 2 luminarias y 1 abánico 87w 




Según el consumo total, para poder alimentar todos los aparatos eléctricos por 
apartamento se debe hacer uso de 3 paneles solares, dos paneles de 200w y uno 
de 130w. 
 
Un panel de 200w trabaja con dos baterías de ciclo profundo de 105 AH, un 
regulador de carga de 20 AH, mientras que el de 130w con dos baterías de ciclo 
profundo de 105 AH y un regulador de carga de 10 AH. 
 
Estos paneles deberán ubicarse en el techo del edificio en dirección sur, y las 
baterías no deben estar ubicadas a distancias mayores de 20m en relación a los 
paneles internos de cada apartamento. (Fuente: www.nicasolar.com.ni) 
 
 Calentadores de agua 
La radiación electromagnética del sol, incluyendo la luz visible e infrarroja, penetra 
dentro de un colector y es absorbida por la superficie ubicada dentro del mismo. 
Una vez que la radiación es absorbida por las superficies dentro del colector, la 
temperatura aumenta. Este incremento en la temperatura puede ser utilizado para 
calentar agua. 
 
Un sistema de calefacción de agua esta compuesto principalmente por los 
siguientes elementos: 
• Uno colector para capturar la energía del sol.  
• Un tanque de almacenamiento.  
• Un sistema de circulación para mover el fluido entre los colectores y el 
tanque de almacenamiento.  
• Un sistema de control para regular la operación del sistema.  
Tabla Nº 19 (Consumo de energía por aparatos eléctricos) 
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El colector de agua estará ubicado en el techo del edifico, el tanque de 
almacenamiento indicado para abastecer cada ala del edifico deberá ser de 150 
gls, de acero inoxidable y ubicado en dirección sur. El tanque de almacenamiento 
funcionará por gravedad. 
 
El cálculo normal de consumo diario por persona de agua es de 75 lts, de estos 
50 lts utiliza una persona promedio para bañarse. 
 
50 lts (consumo promedio de agua al bañarse)  x 10 personas (ubicadas en cada 
apartamento) x 5 (apartamentos por ala del edificio) = 2,500 lts (consumo diario 
total por apartamento)  
2500 lts / 3.785= 660 gls (consumo en galones) 
 
El tanque debe almacenar como mínimo el 20% del consumo total de agua, por esta 
razón, se utilizará un tanque de almacenamiento de 150 gls. El tanque de 
almacenamiento del sistema de calefacción de agua estará abastecido por medio 
del sistema hidroneumático a través de una cisterna que trabaja con una bomba a 
presión, cada vez que el sistema de calefacción de agua este en uso el tanque de 
almacenamiento deberá ser abastecido cuando este llegue al mínimo de capacidad 
de agua, para brindarle un servicio adecuado a los usuarios de este servicio.  
El calentador de agua incorpora una resistencia eléctrica de apoyo regulado por un 
termostato ajustable que garantiza al usuario agua caliente incluso en días nublados. 
(Fuente: www.erasolar.com.ni) 
 
 Líneas telefónicas y red  
Se ubicará una central telefónica en el edificio administrativo de donde se derivaran 
las líneas hacia el mismo y los demás edificios. Se recomendara que todas las líneas 
vayan empotradas e introducidas en tubería PVC. Así mismo también todas las 
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Con base en el trabajo realizado, correspondiente a la metodología aprobada para 
cumplir con los objetivos propuestos en esta monografía, se establecieron las 
siguientes conclusiones: 
 
 Con base en estudio de las características físico-ambientales del Sitio, se 
establecieron las potencialidades por su localización, accesibilidad y valor 
ambiental, características que incidieron en la propuesta de diseño de la Villa 
Deportiva en la cuidad de Managua. 
 
 El programa de necesidades se basó en un estudio de funcionalidad tomando 
en cuenta las consideraciones y características que presentan los modelos 
análogos estudiados, como referencia y obteniendo de ellos los criterios 
funcionales, formales,  estructurales y constructivos.  
 
 La correcta aplicación de criterios compositivos permitió diseñar espacios 
adecuados que contribuyen al desarrollo de actividades específicas, así 
como lograr sensaciones agradables para los usuarios del proyecto.  
 
 El concepto de diseño se fundamenta en los conocimientos adquiridos 
durante nuestra etapa de estudio en la carrera de Arquitectura, sustentado 
en las habilidades aplicadas en el desarrollo de este proyecto. 
 
 La aplicación de un concepto arquitectónico y un buen uso de materiales 
nacionales y económicos, permite ofrecer una arquitectura que aparte de 
satisfacer las necesidades funcionales de cada uno de los espacios, 
colabora con el desarrollo y desempeño óptimo de las actividades que se 
realizan en ellos. 
 
 El plan maestro de la Villa Deportiva se determinó en base a la imagen 
objetivo de la propuesta, la que se constituyó  pensando en los beneficios 
de recreación, seguridad y práctica del deporte, así como la promoción y 
originen de unos juegos deportivos para brindar fama y prestigio por ser 
sede de un evento de este tipo, en el cual incurren todos los medio de 
comunicación especializados, igualmente los ingresos económicos todo esto 
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En base a las conclusiones anteriores, se establecieron las siguientes 
recomendaciones a los actores relacionados con el proyecto: 
 
 A las instituciones encargadas en el desarrollo de un proyecto de este tipo 
como el Instituto de Juventud y Deportes (INJUDE), el Comité Olímpico 
Nicaragüense (CON) a través del Comité Olímpico Internacional (COI), 
Alcaldía de Managua (ALMA), Ministerio de Educación Cultura y Deporte 
(MECD) y el Gobierno Local; se les recomienda a las instituciones antes 
mencionadas la integración de este tipo de infraestructura, debido a que se 
promoverá la promoción y práctica del deporte, ya que de esta manera se 
contribuye con las opciones de practicar un deporte para la juventud. 
 
 El gobierno local debería destinar un fondo de apoyo para el mantenimiento 
de la infraestructura deportiva existente en nuestro país, así como la 
creación de nueva infraestructura necesaria para poder practicar y 
desarrollar eventos deportivos tanto nacionales como internacionales. 
 
 Al Instituto de Juventud y Deportes se le recomienda apoyar esta iniciativa al  
desarrollar este proyecto ya que de esta manera se contribuye con el 
sector deporte que se encuentra descuidado. 
 
 Se le recomienda a las universidades del país que imparten la carrera de 
Arquitectura fomentar el diseño de Arquitectura Deportiva, como parte de 
su aporte a la sociedad.  
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DETALLE DE REFUERZOS EN PUERTAS, PANEL COVINTEC
SIN-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESC
SIN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESC
MONTAJE DE PANELES COVINTEC
SIN-------------------------------------------------------------------------------------------------ESC
AMARRE DE PANELES COVINTEC
SIN-----------------------------------------------------------------------------------------------ESC
ESC---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1:20
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SUBE O BAJA TUBO
DE F 1 14 " DE  PVC.
SEGUN EL CASO
SUBE O BAJA TUBO
1






2,000 GLS DE AGUA





SUBE O BAJA TUBO
DE F 1 14 " DE  PVC.
SEGUN EL CASO
SUBE O BAJA TUBO
1





2,000 GLS DE AGUA
HACIA EL SISTEMA
AGUA
BOMBA DE AGUA QUE
SOTERRADA
NOTA:
EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ES
PRINCIPIOS DE ELASTICIDAD DE AIRE CUANDO
BASE SOLAR, CON UN TANQUE DE








































































































































































































O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA. EL PERMATEX  ES NOCIVO PARA EL MATERIAL PLASTICO, SIN EMBARGO,
13. ESTA PROHIBIDO USAR PERMATEX AL UNIR MATERIAL PLASTICO CON GALVANIZADO. EL PERMATEX
12. SALVO QUE EL INGENIERO SUPERVISOR INDIQUE LO CONTRARIO, LA ZANJA NO SE RELLENARAN
QUE SERAN EXTENDIDAS O CONECTADAS CON EL FIN DE EVITAR QUE PENETRE TIERRA.
O DE CUALQUIER MATERIAL CUANDO SE SUSPENDA EL TRABAJO O EN LA TERMINACION DE TUBERIAS.
11. LOS EXTREMOS ABIERTOS DE TODA TUBERIA SE PROTEGERA CON TAPAS DE MADERA, METAL
10. LA TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DEBERAN SER RESGUARDADOS DEL SOL Y DE LA LLUVIA Y
9.  NO SE PERMITIRA QUE LA TUBERIA Y MATERIALES SE DEJEN CAER Y RODAR CONTRA OTROS.
8.  LAS TUBERIAS DEBERAN SER PROBADAS PARA UNA PRESION CON BOMBA NEUMATICA NO MAYOR
7.  TODA LA TUBERIA VERTICAL A INSTALARSE SERA EN Ho. Go. P-40 E 
LOS PLANOS. EL FONDO DE LA MISMA SERA EXCAVADO A MANO DE TAL MANERA QUE SE OBTENGA
5.  LA EXCAVACION DE ZANJAS SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LA ALINEACION MOSTRADA EN
4.  LA CAPTACION DE AGUA POTABLE A LA RESIDENCIA SE REALIZARA ATRAVEZ DE SERVICIO
3.  LAS VALVULAS DE PASE SERAN PROTEGIDAS CON DISPOSITIVO DE ACCESO DE SECCION DE
2.  TODO EL MATERIAL A UTILIZARSE DEBERA SER NUEVO Y ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.
1.  LAS INSTALCIONES SE COLOCARAN EN LOS LUGARES Y ALINEACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS.
DE 100 PSI, NI MENOR DE 60 PSI DURANTE UN LAPSO DE TIEMPO DE 30 Mints. 
MUNICIPAL A CONECTARSE SEGUN SE LOCALICEN LAS MISMAS.
SE PUEDE USAR CINTA DE TEFLON PARA IMPERMEABILIZAR JUNTAS ROSCADAS.
HASTA QUE LA TUBERIA SEA SOMETIDA A UNA PRUEBA HIDROSTATICA.
DEBERAN SER ESTIBADOS DE TAL MANERA QUE NO SUFRAN DEFORMACIONES.
UN APOYO UNIFORME Y CONTINUO, DE ACUERDO A LA PENDIENTE DEL TERRENO.
6.  TODA LA TUBERIA HORIZONTAL A INSTALARSE DEBERA SER EN PVC, CEDULA SDR-17.
2.  LAS TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA CALIENTE DEBERAN QUEDAR INSTALADAS A LA
1.  TODAS LA INSTALACIONES DE TUBERIAS PARA AGUA CALIENTE DEBERAN SER DE CPVC SDR-11.
4.  EL CALENTADOR DE AGUA SE DEBERA INSTALAR POR UN PLOMERO CALIFICADO SEGUN LAS
3.  USAR CALENTADOR DE AGUA A GAS, MODELO A ESCOGER POR EL DUENO CON CAPACIDAD MINIMA.
IZQUIERDA DE LAS TUBERIAS PARA AGUA FRIA Y SE IDENTIFICARA CON TAPON ROJO EN LA GRIFERIA.
RECOMENDACIONES DEL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE.
5.  LAS CAJAS DE REGISTRO NO DEBERAN CONSTRUIRSE HASTA QUE LAS TUBERIAS, ESTRUCTURAS
4.  TODO EL SISTEMA DE DESCARGA SERA TUBERIA EN PVC CEDULA SRD-41 INCLUYEDO LA TUBERIA.
2.  SE DEBERAN INSTALAR LAS TUBERIAS CON LAS ALINEACIONES Y PENDIENTES INDICADAS.
Y PARA EL CASO DE LOS INODOROS ESTOS SERAN ATORNILLADOS EN SU BASE A UNA FALANGE
8. LA INSTALACION DE APARATOS HIDROSANITARIOS LOS REALIZARA UN PLOMERO CALIFICADO
RASANTES DE LOS TUBOS QUE LLEGAN A LA MISMA ESTEN DEFINIDAS.
1.  EL SISTEMA DE AGUA RESIDUAL DEPOSITARA LAS AGUAS NEGRAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
DE PVC SOBRE LA QUE SE MONTARA UN EMPAQUE DE HULE DE BUENA CALIDAD.
6.  TODO APARATO SANITARIO DEBERA TENER SU RESPECTIVA TRAMPA " P " O " S ".
7.  TODO APARATO SANITARIO CONSTARA DE VALVULA DE ABASTO CROMADA DE 1/2"x3/8".
3.  LA PENDIENTE DE LA TUBERIA EXTERNA DE DRENAJE SANITARIO PODRA OSCILAR ENTRE EL 1.5% Y 2%
VALVULA DE PASE

































































ALINEADOS PARALELAMENTE A LA PARED.
AGUJEROS PARA PERNOS DE ANCLAJE QUEDEN
DE DESAGUE, DE MANERA QUE EL EJE DE LOS
PEGAR LA BRIDA (FALANGE) PLASTICA AL TUBO
NOTA :




















DE ESPERA PARA DRENAJE PUEDE VARIAR
DE ACUERDO A MODELO DE LAVAMANOS
N.P.T
TRAMPA CON TAPON DETEE DE
NOTA: LA ALTURA DE TUBERIA DE
ESCOGER POR EL DUENO.
LAVAMANOS MODELO A 
TUBO DE VENT.
ENCHAPE DE AZULEJOS TIPO









TAPA DE CONCRETO 























GABINETE DE CONTROL, PARA
ARRANQUE DE BOMBAS
MURO DE CONCRETO REFORZADO
CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO
IMPERCON "L" DE PROCONSA SIN ESCALA






































DET. DE BOCA DE LIMPIEZA




PROTEGIDA CON 2 MANOS
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
CODO DE
TAPA NIQUELADA Y 









































































































































































































































































































TERRAZA 1 TERRAZA 1
SEGUN EL CASO
SUBE O BAJA TUBO
DE F 1 14 " DE  PVC.
SEGUN EL CASO
SUBE O BAJA TUBO
1






2,000 GLS DE AGUA





SUBE O BAJA TUBO
DE F 1 14 " DE  PVC.
SEGUN EL CASO
SUBE O BAJA TUBO
1





2,000 GLS DE AGUA
HACIA EL SISTEMA
AGUA
BOMBA DE AGUA QUE
SOTERRADA
NOTA:
EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ES
PRINCIPIOS DE ELASTICIDAD DE AIRE CUANDO
BASE SOLAR, CON UN TANQUE DE














































































































































































































































































































ALINEADOS PARALELAMENTE A LA PARED.
AGUJEROS PARA PERNOS DE ANCLAJE QUEDEN
DE DESAGUE, DE MANERA QUE EL EJE DE LOS
PEGAR LA BRIDA (FALANGE) PLASTICA AL TUBO
NOTA :




















DE ESPERA PARA DRENAJE PUEDE VARIAR
DE ACUERDO A MODELO DE LAVAMANOS
N.P.T
TRAMPA CON TAPON DETEE DE
NOTA: LA ALTURA DE TUBERIA DE
ESCOGER POR EL DUENO.
LAVAMANOS MODELO A 
TUBO DE VENT.
ENCHAPE DE AZULEJOS TIPO







TAPA DE CONCRETO 























GABINETE DE CONTROL, PARA
ARRANQUE DE BOMBAS
MURO DE CONCRETO REFORZADO
CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO
IMPERCON "L" DE PROCONSA SIN ESCALA











DET. DE BOCA DE LIMPIEZA




PROTEGIDA CON 2 MANOS
SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE
CODO DE
TAPA NIQUELADA Y 




















































O CUALQUIER OTRA SUSTANCIA. EL PERMATEX  ES NOCIVO PARA EL MATERIAL PLASTICO, SIN EMBARGO,
13. ESTA PROHIBIDO USAR PERMATEX AL UNIR MATERIAL PLASTICO CON GALVANIZADO. EL PERMATEX
12. SALVO QUE EL INGENIERO SUPERVISOR INDIQUE LO CONTRARIO, LA ZANJA NO SE RELLENARAN
QUE SERAN EXTENDIDAS O CONECTADAS CON EL FIN DE EVITAR QUE PENETRE TIERRA.
O DE CUALQUIER MATERIAL CUANDO SE SUSPENDA EL TRABAJO O EN LA TERMINACION DE TUBERIAS.
11. LOS EXTREMOS ABIERTOS DE TODA TUBERIA SE PROTEGERA CON TAPAS DE MADERA, METAL
10. LA TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DEBERAN SER RESGUARDADOS DEL SOL Y DE LA LLUVIA Y
9.  NO SE PERMITIRA QUE LA TUBERIA Y MATERIALES SE DEJEN CAER Y RODAR CONTRA OTROS.
8.  LAS TUBERIAS DEBERAN SER PROBADAS PARA UNA PRESION CON BOMBA NEUMATICA NO MAYOR
7.  TODA LA TUBERIA VERTICAL A INSTALARSE SERA EN Ho. Go. P-40 E 
LOS PLANOS. EL FONDO DE LA MISMA SERA EXCAVADO A MANO DE TAL MANERA QUE SE OBTENGA
5.  LA EXCAVACION DE ZANJAS SE EFECTUARA DE ACUERDO CON LA ALINEACION MOSTRADA EN
4.  LA CAPTACION DE AGUA POTABLE A LA RESIDENCIA SE REALIZARA ATRAVEZ DE SERVICIO
3.  LAS VALVULAS DE PASE SERAN PROTEGIDAS CON DISPOSITIVO DE ACCESO DE SECCION DE
2.  TODO EL MATERIAL A UTILIZARSE DEBERA SER NUEVO Y ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO.
1.  LAS INSTALCIONES SE COLOCARAN EN LOS LUGARES Y ALINEACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS.
DE 100 PSI, NI MENOR DE 60 PSI DURANTE UN LAPSO DE TIEMPO DE 30 Mints. 
MUNICIPAL A CONECTARSE SEGUN SE LOCALICEN LAS MISMAS.
SE PUEDE USAR CINTA DE TEFLON PARA IMPERMEABILIZAR JUNTAS ROSCADAS.
HASTA QUE LA TUBERIA SEA SOMETIDA A UNA PRUEBA HIDROSTATICA.
DEBERAN SER ESTIBADOS DE TAL MANERA QUE NO SUFRAN DEFORMACIONES.
UN APOYO UNIFORME Y CONTINUO, DE ACUERDO A LA PENDIENTE DEL TERRENO.
6.  TODA LA TUBERIA HORIZONTAL A INSTALARSE DEBERA SER EN PVC, CEDULA SDR-17.
2.  LAS TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA CALIENTE DEBERAN QUEDAR INSTALADAS A LA
1.  TODAS LA INSTALACIONES DE TUBERIAS PARA AGUA CALIENTE DEBERAN SER DE CPVC SDR-11.
4.  EL CALENTADOR DE AGUA SE DEBERA INSTALAR POR UN PLOMERO CALIFICADO SEGUN LAS
3.  USAR CALENTADOR DE AGUA A GAS, MODELO A ESCOGER POR EL DUENO CON CAPACIDAD MINIMA.
IZQUIERDA DE LAS TUBERIAS PARA AGUA FRIA Y SE IDENTIFICARA CON TAPON ROJO EN LA GRIFERIA.
RECOMENDACIONES DEL DISTRIBUIDOR O FABRICANTE.
5.  LAS CAJAS DE REGISTRO NO DEBERAN CONSTRUIRSE HASTA QUE LAS TUBERIAS, ESTRUCTURAS
4.  TODO EL SISTEMA DE DESCARGA SERA TUBERIA EN PVC CEDULA SRD-41 INCLUYEDO LA TUBERIA.
2.  SE DEBERAN INSTALAR LAS TUBERIAS CON LAS ALINEACIONES Y PENDIENTES INDICADAS.
Y PARA EL CASO DE LOS INODOROS ESTOS SERAN ATORNILLADOS EN SU BASE A UNA FALANGE
8. LA INSTALACION DE APARATOS HIDROSANITARIOS LOS REALIZARA UN PLOMERO CALIFICADO
RASANTES DE LOS TUBOS QUE LLEGAN A LA MISMA ESTEN DEFINIDAS.
1.  EL SISTEMA DE AGUA RESIDUAL DEPOSITARA LAS AGUAS NEGRAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
DE PVC SOBRE LA QUE SE MONTARA UN EMPAQUE DE HULE DE BUENA CALIDAD.
6.  TODO APARATO SANITARIO DEBERA TENER SU RESPECTIVA TRAMPA " P " O " S ".
7.  TODO APARATO SANITARIO CONSTARA DE VALVULA DE ABASTO CROMADA DE 1/2"x3/8".
3.  LA PENDIENTE DE LA TUBERIA EXTERNA DE DRENAJE SANITARIO PODRA OSCILAR ENTRE EL 1.5% Y 2%
VALVULA DE PASE
















































































































































































































































































































TERRAZA 1 TERRAZA 1
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TERRAZA 1 TERRAZA 1
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PERGOLAS DE MADERA 2"X2"
CLAVADOR DE MADERA
 2"X4" @ .70m
















 2"X4" @ .70m
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 2"X4" @ .70m





PERGOLAS DE MADERA 2"X2"
PERGOLAS DE MADERA 2"X2"PERGOLAS DE MADERA 2"X2"



































































DE PLYCEM TIPO TEJA






























































































DE PLYCEM TIPO TEJA
MURO CULATA MOLDURAS DE
CONCRETO TECHO
CUBIERTA DE TECHO
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PERGOLAS DE MADERA 2"X2"
CLAVADOR DE MADERA
 2"X4" @ .70m
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PERGOLAS DE MADERA 2"X2"
PERGOLAS DE MADERA 2"X2"PERGOLAS DE MADERA 2"X2"









































DE PLYCEM TIPO TEJA






























































































DE PLYCEM TIPO TEJA
MURO CULATA MOLDURAS DE
CONCRETO TECHO
CUBIERTA DE TECHO
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PERGOLA DE MADERAMURO CULATA
 2"X4" @ .70m




PLANTA DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
ESC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1:100




























































































































A B C E F G HD
0.30
MURO CULATA





 4"X4" @ 2 m
PERLIN METALICO














ANGULAR DE 3-1/2" x 3-12"





























































# 2 @ 0.05
EN UNIONES
REF. 4 O 3/8"
0.20 X 0.20
PEDESTAL

































































































VER DETALLE  Z-1
PLANTA DE FUNDACIONES
ESC----------------------------------------------------------------------1:100




















































































































































































































































PERGOLA DE MADERAMURO CULATA
 2"X4" @ .70m




PLANTA DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO
ESC----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1:100























































































































VER DETALLE  Z-1
PLANTA DE FUNDACIONES
ESC----------------------------------------------------------------------1:100











# 2 @ 0.05
EN UNIONES
REF. 4 O 3/8"
0.20 X 0.20
PEDESTAL
DETALLE ZAPATA AISLADA 1
ESC----------------------------------------------------------1:10
